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La investigación tiene por finalidad  determinar la relación que existe 
entre  la  afectividad  y  el  aprendizaje  en  los  niños  del  segundo  ciclo  de 
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La investigación tiene por objetivo Determinar si existe relación entre la 
afectividad y aprendizaje en los niños del II ciclo de educación en la institución 
educativa privada San juan bautista de la Salle del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Estudio de tipo básico cuantitativo; no experimental, que utiliza el 
método hipotético deductivo. Diseño descriptivo de tipo correlacional, para 
establecer la relación entre las variables: Afectividad y aprendizaje. Para la 
observación y registro en la recolección de datos; se elaboró dos instrumentos. 
El primero es una Lista de cotejo de la expresión de la afectividad en niños, la 
confiabilidad se determinó con el estadístico Alfa de Kuder Richardson cuyo valor 
.97, indica que existe una alta confiabilidad 
El segundo instrumento es una lista de cotejo de aprendizaje del niño, la 
confiabilidad se comprueba con el coeficiente KR-20, su valor = .86    que se 
interpreta que existe una fuerte confiabilidad 
 
 
La prueba de hipótesis se efectúo con el estadístico de la Rho de Spearman, 
su valor de Rho =.555, con una significación estadística S.E = .000, para una 
muestra de 60. Se observa que el p valor .000 es menor que el α= 05. Por lo 
tanto; se aprueba la hipótesis alternativa que dice: “Existe relación entre la 
afectividad  y  el  aprendizaje  en  los  niños  del  II  ciclo  de  educación  en  la 
institución educativa particular San Juan Bautista de la Salle del distrito de San 














He  researches  aims  to  determine  the  correlation  between  emotions  and 
learning in children's education II cycle in the particular educational institution 
St. John Baptist de la Salle of San Juan de Lurigancho. Quantitative study of 
basic type; not experimental, using the deductive hypothetical method. 
Descriptive correlational design, to establish the relationship between the 
variables: Affective and learning. For observation and recording in data collection; 
two instruments were developed. The first is a checklist of the expression of 
emotion in children reliability was determined with statistical Alfa Kuder 
Richardson whose valor.97 indicating that there is a high reliability 
 
The second instrument is a checklist child's learning, reliability is checked with 





Hypothesis testing was performed with the statistical Spearman Rho, Rho value 
 
= .555, with statistical significance SE = .000, for a sample of 60. It is noted that 
the p value is less than .000 the = 05. Therefore; the alternative hypothesis that 
says approved: "There relationship between affectivity and apprenticed in 
















































Segura & Silva   (2014) realizo el estudio “estrategias afectivas para 
disminuir el apego inseguro ambivalente de niños y niñas de 4 años del nivel 
inicial.”. Los Resultados obtenidos con la aplicación del pre test ubicaron al 
83% de los niños y niñas de 4 años, con un grado de apego inseguro alto, 
mientras el 17  % con  un grado  de  apego inseguro  medio,  después de la 
aplicación de las estrategias afectivas, el 50 % de niños disminuyo su apego 
inseguro a un grado medio y el otro 50 % de niños a un grado bajo. Conclusiones: 
Se determinó que las estrategias afectivas aplicadas, influyeron de manera 
significativa, contribuyendo a disminuir el apego inseguro ambivalente de un 
grado medio y alto a un grado medio y bajo. Estableciendo vínculos afectivos 
positivos. 
 
Tamayo (2013) realizo el estudio “estrategias didácticas y logro del 
aprendizaje   en   niños   y   niñas   del   nivel   inicial,   Chimbote,   2013”.   Las 
conclusiones son las siguientes: que las estrategias didácticas empleadas por los 
docentes son de tipo estático, lo cual se refleja en el logro de aprendizaje de 
los niños y las niñas. Los docentes manifiestan tener un dominio conceptual de 
estrategias didácticas. La modalidad de organización más conocida es la 
exposición, las actividades estratégicas más conocidas por los docentes son 
los organizadores previos y los mapas conceptuales, entre los recursos, se 
encuentran las láminas. Se demuestra que las estrategias didácticas utilizadas 
por los docentes se relacionan significativamente con el logro de aprendizaje con 
un valor de p <0,05. 
 
Manrrique (2012) realiza el estuio “Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en estudiantes del v ciclo primaria de una institución educativa de 
ventanilla – callao” Conclusiones: Al analizar los resultados y contrastar con los 
objetivos planteados y las hipótesis previstas, se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: Existe relación débil entre la inteligencia emocional total y 
rendimiento académico de las áreas de matemática y comunicación, en 
estudiantes.   Existe relación débil entre la escala interpersonal y rendimiento 
académico de las áreas de matemática y comunicación en los estudiantes. No 




áreas de matemática y comunicación. No existe relación entre la escala 
adaptabilidad y rendimiento académico de las áreas de matemática y 
comunicación en los estudiantes.  No existe relación entre la escala manejo del 
estrés y rendimiento académico de las áreas de matemática y comunicación en 
los estudiantes. 
 
Puga (2008) realizo el estudio “Relaciones interpersonales en un grupo de 
niños que reciben castigo físico y emocional”. En conclusión, encontramos que 
los niños que recibieron castigo físico y emocional perciben niveles elevados de 
agresión, tanto en ellos como en su ambiente, sintiéndose vulnerables y 
temerosos de ser dañados, así como expectantes ante la posibilidad de una 
nueva agresión. Los resultados indicaron dificultades para involucrarse en 
relaciones de respeto mutuo, niveles elevados de agresión, sentimientos 





Pérez   (2015) realizo el estudio “relación entre percepción del vínculo 
afectivo y dificultades de aprendizaje a nivel de lectura y/o escritura en niños de 
9 a 12 años de una institución educativa del municipio de Ramiriquí, Boyacá en 
Colombia Concluye que:  no existe relación entre la percepción del vínculo 
afectivo y las dificultades de aprendizaje en lectura y/o escritura, dado que se 
encontraron correlaciones negativas y moderadas entre estas variables; además, 
se hallaron escasas correlaciones entre las sub-escalas de lectura y escritura y 
los factores y dimensiones del vínculo afectivo. El contexto escolar y social en el 
que se encuentran los participantes tiende a ser positivo, Los aspectos culturales 
y económicos que rodean a los participantes pueden ser factores que tengan 
incidencia en la importancia  que  dan  los niños  y sus familias a las DA, por 
lo cual su manejo no son una prioridad para  ellos, enfocando su atención en 
otros aspectos relacionados con su contexto, tal vez de  tipo  agrícola  y  
comercial,  por  lo  que  su  percepción  del  vínculo  no  se relaciona en gran 
medida con dichas DA. 
Grijalva (2015) en   Ibarra, estudia “la afectividad y su incidencia como 
factor determinante en el desarrollo socio-afectivo en niños de educación inicial 




2013-2014.” Presenta las siguientes conclusiones: las actividades lúdicas inciden 
en la formación de aprendizajes de normas  y valores sociales.  Se determina 
que el juego es una estrategia metodológica que motiva la socialización de los 
niños/as, por tanto, la aplicación de la guía didáctica repercutirá y favorecerá en 
los niños a la construcción de las relaciones interpersonales incidiendo en el 
desarrollo de los vínculos afectivos. Las actividades lúdicas influyen en las 
dimensiones socio-emocionales del niño, debido a que a través de ellas los  
niños consiguen descargar emociones, tensiones, conflictos de índole 
emocional, logrando la adaptación e integración con el grupo que les rodea. 
 
Quelal (2015) estudio “la afectividad y su incidencia en la formación de 
niños y niñas de 2 a 5 años de edad, de los centros infantiles la primavera  y 
chispitas de vida, durante el año escolar 2012-2013”. Propuesta alternativa. 
Presenta las conclusiones siguientes: que el afecto es una necesidad primaria 
del ser humano, sobre todo en la infancia, la satisfacción de las necesidades 
afectivas, permite a la niña y/o niño a vincularse con los miembros de su 
familia, tejer lazos con su entorno natural y humano, desarrollando un sentimiento  
de  pertenencia  a  un  núcleo  social,  a  una  comunidad,  a  una provincia o a 
un país. La actitud de los padres de familia es determinante dentro del 
contexto, la afectividad positiva garantiza al pequeño/a estabilidad emocional, 
seguridad en sí mismo y en los demás, lo cual incide directamente tanto en la 
formación del ser que matizará a futuro su personalidad. La afectividad es la 
necesidad innata del ser humano de establecer vínculos con otras personas que 
nos ayuden en la supervivencia y nos proporcionen estabilidad emocional, 
autonomía y seguridad, evidenciando que aún en la actualidad y a pesar de que 
el desarrollo integral de las niñas y niños es promovido por el gobierno 
ecuatoriano desde la educación inicial, existen docentes que aún conservan 
esquemas de enseñanza tradicionales, que se preocupan por cumplir 
únicamente con el currículo sin trabajar los ejes trasversales. 
 
Caicedo y Chicaiza (2015) en Ecuador “estudio de los factores 
emocionales que influyen en el desarrollo socio afectivo de los niños/as del centro 




en el proceso de aprendizaje durante el año lectivo 2013-2014”. Concluye lo 
siguiente: los conocimientos previos,  experiencias  y señalan las técnicas y 
actividades adecuadas para identificar los factores emocionales y el desarrollo 
socio afectivo de los niños de educación inicial. Se determinó que los docentes 
indican que conocen poco sobre las técnicas para desarrollar un ambiente 
socio afectivo en el proceso enseñanza aprendizaje de los niños de educación 
inicial, resultado que refleja que los docentes desconocen la importancia de estas 
herramientas pedagógicas, para llevar a efecto los propósitos planeados por la 
estrategia. 
 
Amaya (2014) realizo el estudio “desarrollo de la afectividad en los niños 
del grado preescolar del gimnasio Ismael Perdomo Ibagué – Ecuador”. 
Conclusiones: En las instituciones educativas, es menester que los directivos 
establezcan compromisos hacia la innovación educativa, promocionando entre 
el cuerpo docente acciones pedagógicas creativas que respondan a las 
necesidades de los educandos, y que sean actualizadas y coherentes con los 
nuevos valores que asume la sociedad, especialmente en lo que corresponde 
al desarrollo afectivo de los niños y niñas del nivel preescolar; por ello, la 
implementación del proyecto permite que la directora y demás cuerpo directivo 
asumas una actitud abierta y formalicen la implementación de Proyectos 
Pedagógicos para el desarrollo de acciones creativas que busquen el 
mejoramiento de las condiciones escolares y de la calidad educativa de los 
niños de la institución. En todo proceso educativo, el acompañamiento de la 
familia a la escuela debe ser evidente y generar estrategias de acercamiento 
de los padres a la institución. 
Torres, (2014)  en  Ibarra  investiga  “las  estrategias  didácticas  para  el 
desarrollo del aprendizaje significativo; en los niños”. Concluye que: Las 
Maestras Parvularios limitan su trabajo por desconocimiento  de estrategias 
didácticas adecuadas, para lograr el aprendizaje significativo de los niños y niñas 
a través de las actividades lúdicas. Otro aspecto que se observó es la escasa 
utilización de material didáctico adecuado, esto conlleva a un bajo nivel de 
asimilación y sociabilización, resultando difícil exteriorizar sentimientos, 
emociones y los aprendizajes. Las Maestras Parvularios en su mayoría no siguen 




en las diferentes áreas de desarrollo del niño y niña. A pesar de tener 
conocimientos sobre las actividades de aprendizaje, las maestras no ponen en 
práctica, limitando a los alumnos el desarrollo de la creatividad. La propuesta 
de una guía  de estrategias  didácticas,  hará que el docente cuente con la 
herramienta necesaria para el desarrollo del aprendizaje significativo en los niños 
y niñas. 
 
Andrade y Farinango (2014) en Ibarra investigo “estudio del clima social 
del aula en el desarrollo socio afectivo de los centros infantiles del buen vivir de 
la ciudad de Atuntaqui, Cantón Antonio Ante” Conclusiones: la importancia del 
desarrollo socio afectivo en los niños/as a temprana edad. Los niños/as con 
dificultades de aprendizaje, en relación con los que no tienen esos problemas, es  
más  probable  que  manifieste  también  problemas  emocionales  y  de conducta, 
y falta de habilidades sociales. la mayoría de los niños/as estudiados son 
mentirosos, impulsivos, violentos, necios, destructivos y malcriados. Las 
relaciones interpersonales entre los miembros de las instituciones investigadas: 
niños, niñas, promotoras y padres de familia son poco armoniosas y sociables; 
porque no está estructurada y establecida las normas de convivencia. 
 
Cuasapud y Guamán (2013) “estudio del grado de desarrollo psico - 
socioafectivo y su incidencia en el rendimiento escolar de los niños del primer 
año de educación general básica María Montessori n° 1 en edades de 4 A 5 años 
en el año lectivo 2012-2013” Conclusiones brindar estimulación afectiva de 
manera adecuada ayuda a maximizar y potencial el llegar a una madurez física, 
mental y emocional. Los niños carecen de respeto hacia los demás esto quiere 
decir que no existe ese respeto mutuo ya que el respeto y valores se debe dar 
desde sus primeros años de vida. La importancia de que, la familia brinde valores 
de una manera adecuada a sus hijos es importante mostrar un equilibrio entre lo 
afectivo y lo intelectual. El análisis también nos indica que la mayoría de niños si 
son dinámicos al momento de realizar sus actividades esto quiere decir que si 
existe conocimiento de sus padres al realizar tareas diarias en el hogar ya que 
debemos aprovechar sus potenciales y así pueda desarrollarse en un futuro. Los 
padres de familia no deben sobre proteger a sus hijos debido a que no podrán 




una persona adulta además no les permitirá tener un buen desarrollo físico y 
mental en su vida diaria 
 
Velásquez   y   Garcia   (2013)   realiza   el   estudio   "Influencia   de   la 
estimulación en el pensamiento lógico matemático de los niños de educación 
inicial y primer año de educación general básica de los cecib Liliana Rojas 
Miranda” de la comunidad pitaná bajo, parroquia cangahua y nuevas lucesitas de 
la comunidad pasquel, parroquia tabacundo durante el período 2012-2013”. Tuvo  
como propósito determinar el grado dedeficiencia de la estimulación del 
desarrollo de la inteligencia en el pensamiento lógico matemático. Estudio 
descriptivo   –propositivo.   La   investigación   se   realizó   a   207   personas 
desglosadas como estudiantes, docentes y padres Entre sus conclusiones afirma  
que  los  docentes  de  Educación  Inicial  y  Primer  año  de  Educación General   
Básica   de   los   Centros   Educativos   Comunitarios   Interculturales Bilingües 
Liliana Rojas Miranda y Nuevas Lucecitasdesconocen de estrategias didácticas 
lúdicas para la enseñanza del desarrollo del pensamiento Lógico Matemático. El 
uso de estrategias didácticas lúdicas no es amplio y diverso, por desinformación, 
inasistencia a talleres y la falta de material para la enseñanza en actividades 
sobre este tema. Es necesario informar de manera amplia a los docentes y 
padres de familia acerca de la importancia de este tema, para crear en ellos una 
participación activa y creativa para afianzar los conocimientos en este tema. Una 
guía didáctica que otorgue información sobre estrategias didácticas lúdicas 
beneficiaria tanto a docentes como estudiantes para poder ejecutar varias 
actividades y brindar un apoyo educativo más amplio en esta 
área. 
 
Aguirre   & Guilcapi (2013) realizo el estudio en Ibarra, “el desarrollo 
socio afectivo y su incidencia en el ámbito educativo de los niños y niñas de 4 a 
5 años del jardín de infantes “Piedad Gómez Jurado”. Conclusiones: que los 
problemas sobre socio afectividad son leves, pero al comparar con la ficha de 
observación aplicada a los niños y niñas el cambio de la información que los niños 
y niñas no muestran gestos de afecto y expresiones de confianza, difícilmente 
manifiestan sus opiniones con espontaneidad. Los momentos recreativos no son 
supervisados de forma correcta provocando que los niños y niñas  impulsivos  




físicamente a sus compañeros. La institución no proyecta una imagen adecuada, 
con relación al área socio afectivo. No se cuenta con una guía didáctica de 
técnicas y estrategias para desarrollar el área socio afectiva. 
 
Madera (2013) en Ecuador hizo el estudio “la afectividad de los padres 
de familia en el desarrollo integral de los niños y niñas de 3 a 5 años de la unidad 
educativa  Medardo Proaño Andrade de la parroquia de Caranqui del cantón 
Ibarra en el periodo 2012- 2013.” Llega a las conclusiones siguientes: que los 
Padres de los niños no les permiten que sean más independientes ya que según 
la encuesta no les dan independencia al vestirse. Se evidencia no todos los 
niños/as tienen hábitos de una adecuada nutrición, y según la encuesta   en   
bajos   porcentajes   hay   niños   que   presenta   síntomas   de desnutrición. Se 
determina que hace falta un ambiente más afectivo que facilite la  comunicación  
e  integración  de  los  niños,  ya  que  según  la  encuesta  la mayoría de niños 
presentan sentimientos de exclusión de las actividades asignadas. 
 
Farinango y Puma (2013) en Ibarra, Ecuador efectuó el estudio  “Estudio 
de la afectividad familiar en los estudiantes de octavos años de educación básica 
del colegio". Encontró que la mayoría de estudiantes y padres de familia si 
conocen el significado de afectividad. Existe castigo físico y verbal de los padres 
por desobediencia de los hijos, aunque no con mucha frecuencia y en su 
mayoría los padres no son cariñosos con sus hijos. Existe contradicción en los 
datos sobre la frecuencia del diálogo familiar entre padres e hijos, porque los 
hijos indican que el dialogo no es frecuente y los padres de familia afirman que  
sí.  Los  padres  de  familia  si  comprenden  a  los  hijos  cuando  tienen problemas 
y necesidades. La gran mayoría de los docentes coinciden que los problemas de 
conducta y rendimiento académico de los estudiantes son por falta de afecto 
de los padres. Las manifestaciones afectivas de  los padres afectan 
directamente las emociones de sus hijos por el escaso diálogo y falta de amor 
generando conductas agresivas e indiferentes reflejadas en el desempeño  
académico.  La  Institución  educativa  estudiada  no  cuenta  con ningún tipo de 





Arizaga y Molina (2013) realizo el estudio en Ecuador - Cuenca 
“Contenidos afectivos y motivacionales y su incidencia aprendizaje de los niños 
de cuatro años de educación básica de la unidad educativa alborada de la ciudad 
de cuenca en el año lectivo 2012 – 2013”. Conclusiones: que un porcentaje 
menor de los docentes en su práctica    pedagógica no consideran los 
postulados de una educación afectiva como elemento potencializado del 
aprendizaje. No existe la inclusión en la planificación del currículo contenidos 
afectivos motivacionales, desconociendo su importancia fundamental en el 
desarrollo de la personalidad de los estudiantes que están formando, además 
esta   situación   da   cuenta   de   un   currículo   centrado   en   contenidos   de 
aprendizaje.     La  mayoría  de  docentes  observa  que  existe  una  falta  de 
motivación en los niños como elemento fundamental en su proceso de 
aprendizaje. Un porcentaje menor de docentes no considera en su valoración el 
esfuerzo de los estudiantes están más centrados en evaluaciones objetivas que 
miden  conocimientos,  desconociendo  los  problemas  que  enfrenta  como 
persona en el proceso de aprendizaje. 
Flores y  Flores  (2013) en Ibarra, realizo la investigacion“Análisis de la 
afectividad y su incidencia en la enseñanza – aprendizaje en los niños/as de 4 
a 5 años de educación inicial “Lucila maya de Proaño” y “Albertina franco de 
Leoro de la ciudad de Ibarra en el año lectivo 2012- 2013“. Concluye que: La 
familia como núcleo de la sociedad está transformando los valores, deberes de 
cada uno de los miembros, constituyendo así en algo negativo que afecta la 
relación dentro del hogar. Los padres piensan que los niños no necesitan de 
amor, cuidado y atención, privándoles de la satisfacción de sentir los cuidados 
que ellos deben dar para que así se sientan más protegidos, dejándoles que 
realicen solos las actividades.  Los padres de familia no ponen atención en lo 
que los niños realizan en su tiempo libre, permitiendo que la televisión ocupe la 
totalidad del mismo, y por el contrario no brindan el cariño y el afecto que ellos 
necesitan, dejándolos en manos de terceras personas.  Los padres de familia, se 
preocupan por la estabilidad económica, descuidando el afecto y la ternura que 
los niños se merecen, por lo que esta es una causa de bajo rendimiento o de 




Cifuentes    (2012)  realizo  el  estudio  “Influencia  de  la  comunicación 
afectiva entre docente-alumna en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 
Conclusiones; de acuerdo al tipo de comunicación que se da en el aula entre 
docentes y alumnas el aprendizaje de las alumnas será de forma eficiente o 
deficiente, porque a través de la comunicación la alumna crea un ambiente de 
confianza, armonioso, afectivo, y esto influye en su aprendizaje. el resultado del 
estudio que se llevó a cabo, con las alumnas de sexto y los docentes el 100% 
manifestaron que la comunicación influye en el aprendizaje. El proceso de 
comunicación que se lleva a cabo entre docente y alumnas en el aula, es de 
forma horizontal, bidireccional en donde se propicia la participación generando 
un clima adecuado, agradable y ameno en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Las  actitudes  de respeto,  responsabilidad,  amabilidad,  comprensión, 
cordialidad, empatía, escucha activa y tolerancia en el docente generan una 
comunicación   afectiva   con   las   alumnas   en   el   proceso   de   enseñanza 
aprendizaje. 
 
Oña y Romero (2012) desarrollo la investigación “influencia de la 
afectividad en el desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas”. Concluye 
que: los problemas emocionales y la falta de afectividad se encuentran latentes 
y que su origen y poca comunicación se da en la familia de cada niño y niña de 
esta institución educativa. Los encuestados manifiestan mayoritariamente que es 
necesario dar solución a los problemas comunicacionales, para obtener 
resultados positivos dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje de la 
expresión oral y mejorar la calidad de vida de cada niño y niña. Los niños y 
niñas no se expresan con naturalidad porque desde su niñez no fueron 
estimulados por parte de sus progenitores al igual que los maestros de los años 
inferiores. El desarrollo de la habilidad de hablar se realiza con la práctica por 
tanto debe ser compromiso de todos los maestros. Por no adoptarse medidas 
oportunas  por  parte  de  la  comunidad  educativa,  como  consecuencia,  se 
observa niños y niñas con baja autoestima y muy poca expresión oral lo que 
privará en el futuro de sus opiniones. La mayoría de profesores y estudiantes 
manifiestan que es necesario contar con una Guía Didáctica de Técnicas 




Martínez (2011) el estudio que realizo “incidencia de la afectividad en el 
desarrollo  del  lenguaje  de  los  niños  de  3  a  4  años.”.  Comprobó  que  el 
desarrollo del lenguaje es importante, para poder expresar emociones, 
sentimientos, ideas y necesidades. Es una destreza que se aprende de manera 
natural en los primeros años de vida. Los docentes no conocen las características  
evolutivas  de  los  niños,  por  ello  la  falta  de  estimulación temprana adecuada. 
Los padres de familia educan de manera innata, así librándose de 
responsabilidades y no involucrándose en las necesidades y educación integral 
del niño, evidenciando que los padres de familia no entablan estrechas 
relaciones comunicativas con los docentes, por falta de tiempo ya que los 
padres trabajan y los niños pasan mayor tiempo en el centro Infantil dejando la 
responsabilidad netamente a los docentes, factor importante ya que la  educación  
de  los  infantes  depende  de  la  vinculación  de  los  adultos. Estimulen el 
desarrollo del lenguaje en niños de 2 a 5 años de manera divertida y posibilitando 
al niño a la relación psicosocial, cognitiva, motora y de lenguaje. 
 
Betancourt (2011) estudia en Ecuador “Guía metodológica para desarrollar 
las destrezas y aptitudes favorables al aprendizaje de los niños y niñas de 5 años 
de la unidad educativa experimental del milenio Jatun Kuraka Otavalo  en  el  año  
2011”.  Conclusiones  Las  destrezas  con  criterio  de desempeño se deben 
desarrollar adecuadamente desde edades tempranas aprovechando  el  medio  
en  el  que  se  desenvuelve.  Según  los  estímulos recibidos se registrarán la 
información, que es un acto de aprendizaje este conocimiento   se   detectará   en   
la   memoria   a   largo   plazo.   Docentes predispuestos a la utilización de 
estrategias innovadoras metodológicas para mejorar el desarrollo de destrezas. 
Las destrezas es realizar cosas muy útiles para saber solucionar problemas que 
se presentan en la vida cotidiana, dándoles el camino para que ellos elaboren 
sus trabajos brindándoles muchas alternativas para que puedan elegir por la 
mejor opción. Los paradigmas de enseñanza han sufrido transformaciones 
significativas que han permitido evolucionar,  cambiar  modificar  para  que  el  
docente  se  convierta  en  un mediador de los aprendizajes. 
 
Catucuamba  y  Santillán  (2011)  realizo  el  estudio  “la  comunicación 
 




el oro de la parroquia ayora, cantón Cayambe de la provincia de pichincha”. 
Concluye: que la importancia de la comunicación afectiva que se debe dar a los 
estudiantes, sin embargo, en la práctica se aprecia que es regular. Que el 
comportamiento de los estudiantes depende de la afectividad que recibe del 
maestro, por ello desearían en su totalidad que les traten con cariño y con afecto. 
Es importante impulsar la comunicación afectiva dentro del aula de clases ya que 
influye en la conducta y comportamiento de los niños/as.   La comunicación 
afectiva se debe aplicar desde el hogar, ya que los padres son primero en formar 
a sus hijos. El maestro tiene escaso conocimiento sobre bibliografía de 
estrategias de comunicación afectiva que ayuden en el proceso enseñanza 
aprendizaje. El maestro está consciente de la necesidad de aplicar la 
comunicación afectiva en el trabajo de aula. (p.79) 
 
Morán  (2004) realizo el estudio “la incidencia de la afectividad familiar 
en el desarrollo de una sexualidad sana en los niños y niñas de tres a cinco 
años”. Donde concluye que: el afecto en el desarrollo infantil en los niños y 
niñas de tres a cinco años es un factor vital que influye en forma decisiva en la 
formación   de   un   ser   humano   emocionalmente   equilibrado,   con   buena 
autoestima y capaz de amar. La familia constituye la entidad responsable del 
desarrollo afectivo y sexual del niño, es en el núcleo familiar donde el niño 
adquieren sus primeros lazos afectivos, y son el padre y la madre los que brindan 
la oportunidad de que estos lazos sean positivos o negativos; La educación que 
los padres den en el período de tres a cinco años, influirá en el desarrollo de su 
personalidad, en las futuras generaciones .los que tienen un buen desarrollo en 
su afectividad y sexualidad tendrán una buena inclusión para sus relaciones 





1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística 
 
Variable 1 Afectividad 
 
La afectividad para Piaget (1979) es energía en la medida en que 
el sentimiento dirige la conducta atribuyendo un valor a sus fines, 
proporciona las energías necesarias a la acción, en tanto que el 




sentimientos que sea regularizada de las energías internas, sea en 
acomodaciones  de  los  intercambios  de  energía  con  el  exterior  (por 
ejemplo los valores).Concebida, en intercambios funcionales, la conducta 




Piaget (1979) relaciona la afectividad con la inteligencia, enfatiza la 
íntima vinculación entre ambas, ambos comprometidos en el fenómeno 
adaptativo: el aspecto afectivo proporciona la energética de la conducta, 
mientras que el aspecto cognoscitivo proporciona la estructura: la 
afectividad no puede crear estructuras por sí misma, aunque influye en la 




según Flavell, (1991) refiere que “la afectividad no puede crear estructuras por 
sí misma, aunque influye en la selección del contenido de realidad sobre el que 
las estructuras operan" (p. 100). 
 
Zubiria (2013) Insiste mucho en formas de afectividad, en la importancia 
 
de las relaciones interpersonales. … 
 
Es la capacidad de tratar con otras personas lo que hace de 
nosotros seres humanos”. La afectividad interpersonal apareció 
hace millones de años, y muy tempranamente también en la 
psicología de cada bebé madura desde el nacimiento, si no antes. 
Las personas afectuosas son muy valiosas pues “… conocen la 
diferencia entre lo que es importante para ellos y lo que es 
importante para otro.(p.145) 
 
Piaget (2005) La afectividad Por este término entendió: los sentimientos 
propiamente dichos, y en particular las emociones; las diversas tendencias, 
incluso las "tendencias superiores" y en particular la voluntad. (p.18) 
 
Las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad y permite que el 
sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y ello con 




más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y el 
ajuste personal. 
 
Según Reeve (1994) citado en Chóliz (2005) la emoción tiene tres 





Plutchik (1980) citado en Choliz, (2005) destaca ocho funciones principales de 
las emociones y aboga por establecer un lenguaje funcional que identifique 
cada una de dichas reacciones con la función adaptativa que le corresponde. 
Lenguaje subjetivo: miedo, ira, alegría, tristeza, confianza, asco, anticipación y 
sorpresa; lenguaje funcional: protección, destrucción, reproducción, 
reintegración, afiliación, rechazo, y exploración. Las funciones adaptativas de 
las emociones ponen especial interés en el estudio de la expresión de las 
emociones, análisis diferencial de las emociones básicas, estudios 




Choliz, (2005) la expresión de las emociones permite a los demás presagiar el 
comportamiento  asociado  con  las  mismas,  lo  cual  tiene  un  valor  en  los 
procesos de relación interpersonal. Izard (1989) destaca varias funciones 
sociales de las emociones, como son las de facilitar la interacción social, controlar 
la conducta de los demás, permitir la comunicación de los estados afectivos, o 
promover  la conducta  pro social.  Emociones como la felicidad favorecen los 
vínculos sociales y relaciones interpersonales, mientras que la ira puede generar 
repuestas de evitación o de confrontación. De cualquier manera, la  expresión  
de  las  emociones  puede  considerarse  como  una  serie  de estímulos   
discriminativos   que   facilitan   la   realización   de   las   conductas apropiadas 




La relación entre emoción y motivación es inseparable, es una experiencia 
presente en cualquier tipo de actividad que posee las dos principales 




energiza la conducta motivada. Una conducta cargada emocionalmente se 





Componentes de la afectividad: 
 
García (1998) considero que “la afectividad está referida a un fenómeno genérico 
que incluye emociones, sentimientos, estados de ánimo y tono emocional”. pág. 
19-20 
 
Las emociones son una forma de afecto que implica reacciones viscerales 
y cognitivas, y que puede ser provocada por situaciones más o menos definidas. 
Las emociones son vivencias afectivas que pueden organizar o desorganizar la 
actividad del sujeto; aparecen de forma brusca; pueden surgir ante situaciones 
que ya ocurrieron y que ocurren o como anticipación de la acción. Las emociones 
tienen un carácter situacional, se producen en un contexto determinado, fuera de 
ella simplemente no se producen. 
 
Estados de ánimo 
 
 
Son estados de ánimo que durante un tiempo más o menos prolongado 
caracterizan el comportamiento del sujeto. Generalmente se producen por 
acontecimientos de la vida personal que provocan una intensa impresión 
emocional,  las  tendencias  de  sus  estados  de  ánimo  pueden  orientar  la 
actividad de los mismos en una dirección positiva o negativa, por ejemplo, aquella 
persona con un estado de ánimo malhumorado tenderá a reaccionar 





Es una vivencia afectiva que se experimenta por el sujeto como existente fuera 
de él, es decir los objetos son los que parecieran tener el valor afectivo y sin 
embargo es el sujeto quien confiere dicho valor. El tono afectivo como vivencia 
subjetiva está determinada por las características propias de los estímulos (por 
ejemplo, el color rojo que induce a la actividad) por influencia histórico-social (por  
ejemplo,  el  sabor  de  las  comidas)  y  por  experiencia  individual  (la educación 







Los sentimientos tienen un carácter más estable, organizan la actividad del 
sujeto, surgen sobre la base de las emociones. Los sentimientos si bien son 
estables, tampoco tienen existencia eterna, pueden desaparecer bajo ciertas 
condiciones, por ejemplo, el sentimiento de amistad o de amor puede terminar 
por falta de sinceridad, compromiso con otra persona etc. 
 
Garcia, (1998); menciona, Las investigaciones Piagetianas están 
concentradas fundamentalmente en el ámbito cognitivo, la afectividad no ha 
sido objeto de interés en la producción de Piaget, lo que no quiere decir 
necesariamente que ignore totalmente esta dimensión importante en el 
desarrollo, así, en seis estudios de psicología considera a la afectividad como 
el componente energético de toda conducta que, además, está estrechamente 
relacionado con el intelecto. Menciona las siguientes etapas, según Piaget: 
 
Etapas del desarrollo afectivo 
 
Fase de la formación de los sentimientos elementales (0 a 2 años) 
 
 
1º  Estadio:  Acciones  Instintivas  y  Reflejos  Afectivos  (0-1  mes)  Los 
reflejos afectivos están ligados íntimamente a la satisfacción de necesidades 
primarias y además acciones instintivas. Son los reflejos los que determinan su 
conducta, por ejemplo, succiona y llora. 
 
2º Estadio: Percepciones Afectivas Egocéntricas (2-10 meses) En este 
estadio los afectos están centrados en el cuerpo del niño, no son dirigidos aún 
a otras personas, porque todavía existe una indiferenciación entre el niño y 
todo lo que rodea. A partir del 2º mes se desarrollan las percepciones cargadas 
de afectos, distingue las sensaciones agradables de las desagradables. 
Aparecen dos tipos de afectos: los sentimientos perceptuales y los sentimientos 
de satisfacción y decepción. Los primeros están unidos a la experiencia 
perceptual y se expresan como placer, dolor, alegría, etc.; los segundos 
vinculados a la actividad en general. 
 
3º Estadio: Elección del Objeto (11-24 meses) El niño se mueve con el 




lo que es placentero y gratificante. La madre a veces es exclusiva, esta primera 
ligazón influye sobre todas las relaciones afectivas posteriores. 
 
Se producen tres avances importantes: Los sentimientos adquieren valor 
para el niño en la medida que están vinculados a la consecución de un objetivo. 
Empieza a experimentar el “éxito” y “fracaso”, sintiéndose mayormente atraído 
por el primero. Orienta sus afectos hacia las demás personas, diferenciando su 
proximidad, a unas las acepta, a otras las rechaza, con lo que se van 
estableciendo los cimientos de las primeras relaciones interpersonales. 
 
Fase del juicio moral no independiente (2-7 años) las experiencias 
afectivas tienen un efecto más duradero, porque pueden ser evocadas.  La 
valoración de los otros y la reciprocidad se van convirtiendo en la base de los 
intercambios sociales, en estos los sujetos evocan las experiencias afectivas. 
Se  desarrolla   la  simpatía  con  las   personas   que  corresponden   a   sus 
necesidades e intereses y hacen de ellas su modelo que les sirve como escala 
de medida moral sobre todas las cosas. Los adultos hacia los cuales el niño 




Fase del juicio moral independiente y la voluntad el afecto adquiere 
un grado de estabilidad y congruencia, porque ya el mundo cognitivo está 
dejando de ser sometido por el afecto; en esta etapa se producen cambios 
significativos en las relaciones que el niño establece con otros niños, lo que 
implica compartir juegos, intereses etc.; con lo cual se desarrolla el sentimiento 
de obligaciones reciprocas. Dos de los cambios fundamentales son: la voluntad 
y la autonomía, la primera que se convierte en regulador de los conflictos 
afectivos que puedan presentarse y la segunda que implica la capacidad de 
gobernarse por sí mismo. Se tiene conciencia de los sentimientos pasados y 




Teoría genético social le corresponde a Wallon (1984), considera a la 
afectividad  como  punto  de  partida  en  el  estudio  del  psiquismo  por  ser  la 





Wallon, (1984); propone que, a lo largo del desarrollo afectivo, “el otro” 
es un componente imprescindible del mismo; no podría ser posible el 
entendimiento de la afectividad sin la participación permanente del otro, porque 
es por ellos que vamos diferenciando lo que inicialmente es indiferenciado. La 
exteriorización de la afectividad es un instrumento de sociabilidad cada vez 
más especializado; a pesar de los periodos que establece no se refiere 




Estadio de impulsividad motriz; Lo característico es que existe una 
indiferenciación total entre el niño y la realidad externa. Su comportamiento 
está totalmente dominado  por sus  propias necesidades,  llora cuando tiene 
hambre, frío o está incómodo, y está quieto cuando se encuentra cómodo y 
satisfecho, no tiene control sobre su comportamiento, habida cuenta que 
tampoco existe coordinación motriz. Sus primeras exploraciones en el mundo que 
lo rodea se producen a través de los otros, es decir se acerca al mundo de los 
objetos con la mediación de las personas; en otras palabras, su actividad objetual 
no podría entenderse sin el “otro” que al fin y al cabo es quien le muestra la 
función social de los objetos y la manera de interactuar con ellos. 
Estadio emocional (6-12 meses); En este estadio la expresión emocional 
del niño adquiere un carácter intencional y la necesidad de afecto pasa a primer 
plano, lo que convierte a la afectividad en una dimensión importante para el 
desarrollo. 
La madre ya no es fuente de satisfacción fisiológica solamente sino además se 
convierte en una persona necesaria psicológicamente; el niño no la requerirá solo 
cuando tiene hambre o esta mojado, la requerirá aún después de haber 
satisfecho  sus  necesidades,  para  interactuar  con  ella;  porque  en  nuestra 
cultura es la figura de apego de mayor relevancia. a muy temprana edad se 
establece un sistema de comunicación entre el niño y la madre basado en gestos 
y mímicas, convirtiéndose la relación afectiva en la más temprana relación del 
niño con lo que le rodea. 
 
 
Estadio sensorio motriz (1-3 años); Se caracteriza porque la exploración 




comportamiento de investigación, a diferencia del estadio anterior en el que 
estaba centrada en el mundo de las personas ahora se centra en el mundo de 
las cosas, de los objetos. La capacidad exploratoria  es mayor cuanto más 
afecto se brinde al niño, incluso este explora más a su alrededor cuando tiene 
figuras de apego cercanas, un niño sin figuras de apego puede estar en medio 
de los objetos más estimulantes y variados, pero no será un gran explorador, 
es la presencia de “otro significativo” el que estimula la actividad exploratoria 
del niño. 
Se presenta el transitivismo, es decir atribuye a otras personas actitudes o 
vivencias emocionales que le son propias, por ejemplo, tiene miedo y dice que 




Estadio del personalismo (3-6años); Este periodo es considerado uno 
de los más importantes porque se produce la gran crisis de la personalidad, el 
niño un ser antes indiferenciado adquiere conciencia de sí mismo, comienza a 
diferenciar el yo del no yo, la acción propia de la ajena, la emoción propia de la 
emoción del “otro”. El paso de la diferenciación del yo al no yo se realiza a través 
de la participación del niño en roles complementarios y contrastantes, a través 
del ejercicio de dichos roles, del choque de la acción propia con la acción 
del otro. El proceso de formación del yo es paralelo a la formación del “otro”, se 
produce la fijación en un rol y aparece el otro internalizado; pero los otros no son 
otra cosa que los padres y lo que se internaliza son las actitudes de los padres; 
también es importante la noción del cuerpo, porque el niño cobra conciencia del 
carácter de su propio cuerpo al mismo tiempo que el otro llega a ser para él un 
objeto total. también se produce un incremento de la autonomía e independencia 
en el niño, que se acompaña de la conciencia diferenciada de los otros, en 
particular, de los otros que integran el mundo familiar, solo así puede ubicarse a 
sí mismo y a su rol en el grupo familiar. 
Este estadio se divide en tres subestadios: 
 
Subestadio del negativismo, caracterizado por la oposición, negación y 
rechazo hacia todo lo que le rodea, con la finalidad de afirmarse como 




como  si  el  niño  quisiera  decir  que  le  tomen  en  cuenta,  que  es  una 
individualidad naciente. 
Subestadio de gracia, caracterizado porque el niño trata de lograr la 
aceptación de las demás personas a través de la seducción, esta es una etapa 
propicia para la aparición de complejos que pueden marcar de una manera 
prolongada el comportamiento del niño en relación con su medio. 
Espontáneamente utilizara esta habilidad para conquistar a los adultos. 
Subestadio de resolución de conflictos, se caracteriza porque el niño 
adquiere cierta estabilidad en su comportamiento y se produce la identificación 
con un personaje predilecto. 
 
El niño y familia 
 
 
García (1998) menciona: “no todos los padres tienen condiciones psicológicas 
ni la información necesaria para ser tales, en muchos casos crean un clima 
familiar adverso para el desarrollo de los hijos sin proponérselo. En cuanto al 
ajuste psicológico de los padres, las investigaciones han mostrado que las 
madres que están satisfechas con la calidad y cantidad de relaciones personales 
son mejores madres, las madres depresivas transmiten modelos depresivos 
tempranos” 
Mauco, menciona: “en lo que respecta a su desarrollo afectivo y de 
carácter, se puede afirmar que los antecedentes  hereditarios tienen mucha 
menos importancia que la influencia del medio (…) es, pues, el medio lo que va 
a  determinar  el  desarrollo  afectivo  y  de  carácter  del  niño.  Y  lo  hará 
favoreciendo o, por el contrario, oponiéndose a la satisfacción de las necesidades   
del   niño.   Estas   necesidades   del   niño   son   primeramente fisiológicas: 
respirar, comer, dormir, ser cuidado. Pero al mismo tiempo son psicológicas, 
porque de su satisfacción o de su insatisfacción nacen sentimientos y 
sensaciones de seguridad o de inseguridad, de ternura o de agresividad, de amor 
o de angustia con respecto a cuanto le rodea”. (…) pág. 
115. 
 
El niño se desarrolla psicológicamente en la familia. Su personalidad se 
construye, especialmente por imitación y participación del comportamiento del 
padre y de la madre. (…) cada niño depende, pues, estrechamente, de sus 




afectivo y psicológico. Si la familia ofrece al niño ejemplos de adultos 
insuficientes, disminuidos u hostiles, esta vera perturbado su desarrollo, buen 
número de inadaptaciones, de anomalías o de trastornos del comportamiento 
resultan, por tanto, de padres o madres insuficientes. Las tres cuartas partes de 
los niños inadaptados provienen de familias con un clima que no dan sensación 
de seguridad. Las cargas sociales que de ello resultan (delincuencia, trastornos 
del comportamiento, enfermedades  mentales,  inadaptación  social,  etc.) son 
considerables” 
 
Estilos de paternidad y su influencia en el desarrollo afectivo 
 
 
García (1998) hace referencia a la influencia de los estilos de paternidad en el 
desarrollo  afectivo  de  los  hijos.  Entre  dichos  estilos  nos  menciona  los 
siguientes: 
 
Estilo autoritario: presenta las siguientes características: alto nivel de 
control, bajo nivel de comunicación, altas exigencias de madurez, afecto explicito 
Actúan de una manera moralmente aceptada solo para no ser castigados. En el 
caso de los padres autoritarios que utilizan la estrategia de retiro de afecto el niño 
desarrolla inseguridad afectiva y desconfianza por el temor a perder el afecto y 
apoyo emocional de los padres. Aun cuando no se puede generalizar los hijos de 
padres autoritarios tienden a ser obedientes, ordenados, disciplinados, poco 
expresivos y espontáneos, poco tenaces en sus metas y muestran una alta 
tendencia a la conformidad. 
 
Padres permisivos en el plano emocional son alegres, espontáneos y 
sociables; pero como sus padres no les han puesto límites ni han establecido 
reglas que regulen sus interacciones, se caracterizan por presentar problemas 
en el control  de sus  impulsos,  para aceptar  normas  y reglas,  así  también 





Padres democráticos en la medida que se han utilizado procedimientos 
inductivos se han desarrollado la conciencia interiorizada, que no requiere de 
controles externos para comportarse de manera deseable moralmente, es así 




transgresiones. A nivel afectivo y moral, tienen un alto desarrollo de la empatía 
y de comportamientos pro-sociales lo que les hace merecedores del 
reconocimiento de las otras personas. Su autoestima es positiva y su nivel de 
autonomía es bastante elevado, lo que se expresa en su capacidad de tomar 
decisiones, en la búsqueda de situaciones nuevas y la persistencia en las 







García (1998) menciona: “las relaciones entre hermanos están afectadas por 
un conjunto de factores tales como: orden de nacimiento “el hijo mayor obtiene 
más atención de sus padres, y esta socialmente menos preparado que los 
otros hermanos porque sus padres también están experimentando su primera 
experiencia de paternidad, y muestran mucha ansiedad en la relación con los 
hijos. Los primogénitos son hijos únicos por un periodo de tiempo, y están más 
cercanos a los padres, situación que no se va a repetir con los otros hijos. 
Reciben una mayor estimulación, contacto verbal y afectivo de sus padres por 
lo menos hasta que no nazca un hermanito, donde su situación va a variar; por 
lo menos en sectores populares el hijo mayor es el sustituto del padre o la madre 
porque si es mujer a temprana edad se encargará de los otros hermanitos y de 
las tareas del hogar, si es hombre sale a trabajar a temprana edad y se le exige 
su aporte a la economía del hogar”. 
 
Se encuentra que los hijos mayores presentan más dificultades para 
establecer relaciones sociales, son menos populares que sus compañeros, son 
serios, estudiosos. los hijos intermedios son los que menor atención reciben de 
sus padres, por eso mismo tienden a buscar en la relación con los otros la 
aprobación y soporte que no encuentran en el seno familiar, de ahí que sean 
más sociables y tengan mayores habilidades sociales. El hijo menor tiene la 
ventaja de ser considerado como pequeño y ser tratado como tal, reciben 





Numero de hermanos 
 
 
“el hijo único tiene un menor desarrollo de la empatía, es poco participativo y tiene 
menor implicación emocional, es más independiente, tiene autoestima alta. 
Cuanto mayor es el número de hermanos, la posibilidad de influencia de los 
padres es menor, la calidad de las relaciones afectivas se reduce”. 
 
Ante la cantidad de hermanos, el autor Mauco Georges, menciona: “la familia 
numerosa es preciosa para la educación del corazón y del carácter. El hijo único, 
por el contrario, se encuentra en condiciones educativas anormales, y su 




la condición de hombre y mujer marca diferencias desde antes que nazcan los 
niños si es varón se tienen expectativas diferentes que, para la mujer, desde 
los inicios de la socialización generalmente existen pautas distintas para el juego, 
para la independencia, para el afecto etc. en el caso de los hermanos de diferente 
sexo, aprenden a interactuar entre si y en el futuro pueden estar mejor 





Los abuelos y su influencia en el desarrollo afectivo 
 
“en nuestro país la figura de los abuelos es muy significativa desde el punto de 
vista afectivo, son ellos cuando están integrados a la familia, las figuras de 
soporte emocional para los nietos y pueden contribuir a un buen desarrollo 
afectivo, a diferentes niveles: ayudan a los niños a sentirse amados y seguros, 
ayudan a conocer, confiar y comprender a los otros, tienden un puente entre el 
pasado y el presente, les brindan experiencias que sus padres no pueden darles, 
sea por razones de trabajo o por su propia responsabilidad de ser padres, pueden 
crear una actitud favorable hacia la vejez”. (p.29) 
 
Efectos del divorcio en el desarrollo afectivo 
 
 
García (1998) menciona: “la separación de los padres ha sido asumida como uno 
de los factores que desestabiliza el normal desarrollo afectivo delos hijos (…). El 




que no se les quiere lo suficiente como para seguir compartiendo la vida con ellos. 
Ocasiona también el desarrollo de sentimientos de  culpa respecto al padre 
que se fue, y resentimiento respecto al que queda, por cuanto se le 
responsabiliza por la separación. (…) se considera el sexo del niño como un 
factor importante, por cuanto los niños son más vulnerables que las niñas porque 
a ellos se les considera más fuertes y resistentes a los problemas emocionales  
y por  eso en situaciones de separación se les presta  menos atención (…) 




El vínculo del apego y su relación con el desarrollo afectivo. 
 
 
La  teoría  del  apego  de  Bowlby (1990)  tiene  relevancia  universal,  la 
importancia del contacto continuo con el bebé, sus cuidados y la sensibilidad a 
sus demandas están presentes en todos los modelos de crianzas derivados de 
los diferentes medios culturales. 
 
Los estilos de apego se desarrollan tempranamente  y se  mantienen 
generalmente durante toda la vida, permitiendo la formación de un modelo 
interno que integra por un lado creencias acerca de sí mismo y de los demás, y 
por el otro una serie de juicios que influyen en la formación y mantenimiento de 
las dinámicas relacionales durante toda la vida de individuo. Por esto resulta 
importante la figura del primer cuidador, generalmente la madre, ya que el tipo 
de relación que se establezca entre ésta y el niño será determinante en el estilo 
de apego que se desarrollará. No obstante, otras figuras significativas como el 
padre y los hermanos pasan a ocupar un lugar secundario y complementario, lo 
que permite establecer una jerarquía en las figuras de apego. 
 
Lopez (1985) menciona: “los vínculos afectivos que establecen las 
personas entre sí (con los padres, hermanos, otros familiares, amigos, 
compañeros, pareja, y además agentes sociales) son fundamentales para el 
desarrollo social y constituyen uno de los motivos más importantes para que las 
personas se comporten de manera pro social. Entre los tipos principales de 
vínculos que nos unen a los demás destacan el apego, la amistad y el 




demás y ello facilita nuestra comprensión y vivencia de los sentimientos de los 
otros (empatía), la capacidad de ponernos en su punto de vista (toma de 
perspectiva social), la preocupación e interés por lo que ocurre, la búsqueda de 
su bienestar (conducta pro social), el respeto y conformación de nuestra 
conducta al bien del grupo, incluso a costa de nuestro propio beneficio 
(altruismo), etc. 
(…) es en la interacción con las figuras de apego donde los niños van asimilando 
las reglas de expresión, que dictan cuando expresar o no determinadas 
emociones, las reglas de sentimiento que establecen que se deben sentir en 
determinadas circunstancias, donde desarrollan expectativas sobre la posibilidad 
de que los estados afectivos pueden ser regulados y donde aprenden a modular 
sus emociones”.  (p.23) 
 
 
García (1998) “la dependencia vital del niño con respecto a los padres, y 
especialmente con respecto a la madre, da a las relaciones personales una 
importancia vital. Estas primeras relaciones corresponden, en efecto, a la vez, 
a las necesidades orgánicas esenciales y a las necesidades afectivas, 
estrechamente enlazadas. Tomemos el ejemplo de la función fisiológica más 
importante después de la respiración: el alimento, la necesidad de alimentarse 
despierta la succión, la absorción. La madre está ahí para responder. Se 
convierte en la madre- alimento para el nene. (…) la tendencia de la criatura a 
ser amada se refuerza, puesto que ser amado se confunde con ser nutrido y vivir. 
De esto resulta la gravedad de las primeras insatisfacciones sensoriales. No  
solamente  lesionan  al  niño  en  el  aspecto  físico  sino  también  en  el 
psicológico y, especialmente, en el afectivo”. (p.28) 
 
El desarrollo de la sensibilidad en el niño 
 
García (1998) “el niño siente el mundo por su cuerpo. El sentimiento emerge 
confusamente de la sensación. El niño siente el mundo y las personas que le 
rodean a través de funcionamiento visceral y vegetativo. La madre es sentida 
en un principio, como madre-alimento: chupar morder, tragar, orinar y defecar, 




García (1998) la formación del “yo” consciente en el niño “el niño, mucho 
antes de pensar, siente. Solo mediante una lenta evolución, por la educación y 
la influencia social, se constituye el “yo consciente”, permitiendo la toma de 
conciencia y el dominio de la actividad, la sensibilidad y el pensamiento, 
sucesivamente.  El  ser  humano  no  se  convierte  en  un  ser  consciente  y 
autónomo sino  luego de una serie  de desprendimientos  en  que abandona 
sucesivamente la unión orgánica (madre, alimento) (…) para comprender bien 
la importancia y las posibilidades de la educación en la formación del “yo”  es el 
poder singular que tiene el hombre de tomar conciencia de su actividad 
psicofisiológica y de obtener dominio sobre ella (…). (p. 14, 57) 
 
 
particularidades del desarrollo afectivo en la edad pre-    escolar  García 
(1998) menciona: “aproximadamente a la edad de tres años cuando el niño 
ingresa al centro de educación inicial, se han producido una serie de cambios, en 
principio se han ampliado sus vínculos sociales, el lenguaje se va convirtiendo  
en  el  medio  de  comunicación  por  excelencia,  su  manera  de explorar la 
realidad no solamente es a través de la actividad práctica sino a través de la 
actividad simbólica, por ejemplo las preguntas que hace acerca de todo lo que le 
rodea y en general avanza en una dirección de independización. Algunas 
características son las siguientes: se desarrollan actitudes hacia los actos de las 
personas, hacia los personajes de los cuentos, es así que participa 
emocionalmente con las acciones de los personajes, se enojaron algunos, con 
otros se alegra o entristece; pero lo importante es que no le son indiferentes. 
La aprobación o censura que recibe el niño de parte de otras personas, 
sobre todo cuando son figuras significativas consolida determinadas respuestas 
afectivas y va extinguiendo otras, así por ejemplo si golpea a otro niño y recibe 
la desaprobación firme de la madre, el niño no las repetirá fácilmente, de ahí 
que tiende a realizar acciones que sabe que son aprobadas por las demás 
personas. El niño aprende a decodificar las expresiones emocionales no verbales 
de los adultos y las demás personas, es así que reacciona con temor ante una 
“mirada dura” de la madre, con alegría ante una postura inclinada de la madre 
y toda la variedad de expresiones que son también característicos de la cultura 
determinada. sí mismo como inicialmente los juicios que emiten los adultos 




niño, más adelante los estados emocionales son provocados por la valoración de 
sus propios actos, el niño al realizar una acción buena experimenta sentimientos 
de alegría interior, por ejemplo, cuando ayuda a otro niño 
Existe una gran necesidad de establecer relaciones con los “otros 
significativos” como los padres, maestros, hermanos para compartir 
experiencias,  recibir  caricias,  atenciones  y  a  su  vez  producen  vivencias 
diversas como alegría, enfado, satisfacción, pena etc. el desarrollo afectivo 
puede verse desviado si un niño dispone de “otros significativos” con los cuales 
interactuar y de quienes recibir afecto, es el caso de los niños con privación 
afectiva que además de ser  menos expresivos tienen grandes dificultades para 
recoger las emociones de otras personas. 
 
 
“el niño, está aún en un periodo formativo. Es en la infancia que debe tener 
lugar la evolución gradual de la personalidad, que culminará en una madurez 




García (1998)  menciona: “aproximadamente a la edad de tres años 
cuando el niño ingresa al centro de educación inicial, se han producido una 
serie de cambios, en principio se han ampliado sus vínculos sociales, el 
lenguaje se va convirtiendo en el medio de comunicación por excelencia, su 
manera de explorar la realidad no solamente es a través de la actividad 
práctica sino a través de la actividad simbólica, por ejemplo las preguntas que 
hace acerca de todo lo que le rodea y en general avanza en una dirección de 
independización. Algunas características son las siguientes: se desarrollan 
actitudes hacia los actos de las personas, hacia los personajes de los cuentos, 
es así que participa emocionalmente con las acciones de los personajes, se 
enojaron algunos, con otros se alegra o entristece; pero lo importante es que 
no le son indiferentes. La aprobación o censura que recibe el niño de parte de 
otras personas, sobre todo cuando son figuras significativas consolida 
determinadas respuestas afectivas y va extinguiendo otras, así por ejemplo si 
golpea a otro niño y recibe la desaprobación firme de la madre, el niño no las 
repetirá fácilmente, de ahí que tiende a realizar acciones que sabe que son 
aprobadas por las demás personas. El niño aprende a decodificar las 




así que reacciona con temor ante una “mirada dura” de la madre, con alegría 
ante una postura inclinada de la madre y toda la variedad de expresiones que 
son también característicos de la cultura determinada. sí mismo como 
inicialmente los juicios que emiten los adultos acerca de su comportamiento 
provocan estados emocionales en el niño, más adelante los estados 
emocionales son provocados por la valoración de sus propios actos, el niño al 
realizar una acción buena experimenta sentimientos de alegría interior, por 
ejemplo, cuando ayuda El desarrollo de la sensibilidad en el niño 
 
García (1985) “el niño siente el mundo por su cuerpo. El sentimiento 
emerge confusamente de la sensación. El niño siente el mundo y las personas 
que le rodean a través de funcionamiento visceral y vegetativo. La madre es 
sentida en un principio, como madre-alimento: chupar morder, tragar, orinar y 






García (1998) refirió: 
 
La formación del “yo” consciente en el niño “el niño, mucho antes 
de pensar, siente. Solo mediante una lenta evolución, por la 
educación y la influencia social, se constituye el “yo consciente”, 
permitiendo la toma de conciencia y el dominio de la actividad, la 
sensibilidad y el pensamiento, sucesivamente. El ser humano no se 
convierte en un ser consciente y autónomo sino luego de una serie 
de desprendimientos en que abandona sucesivamente la unión 
orgánica (madre, alimento) (…) para comprender bien la 
importancia y las posibilidades de la educación en la formación 
del “yo” es el poder singular que tiene el hombre de tomar 
conciencia de su actividad psicofisiológica y de obtener dominio 











“aproximadamente a la edad de tres años cuando el niño ingresa 
al centro de educación inicial,  se han producido una serie de 
cambios, en principio se han ampliado sus vínculos sociales, el 
lenguaje se va convirtiendo  en el  medio  de comunicación por 
excelencia, su manera de explorar la realidad no solamente es a 
través de la actividad práctica sino a través de la actividad 
simbólica, por ejemplo las preguntas que hace acerca de todo lo 
que le rodea y en general avanza en una dirección de 
independización. Algunas características son las siguientes:  se 
desarrollan actitudes hacia los actos de las personas, hacia los 
personajes de los cuentos, es así que participa emocionalmente con 
las acciones de los personajes, se enojaron algunos, con otros 
se alegra o entristece; pero lo importante es que no le son 
indiferentes. (p.56) 
 
La aprobación o censura que recibe el niño de parte de otras personas, 
sobre todo cuando son figuras significativas consolida determinadas respuestas 
afectivas y va extinguiendo otras, así por ejemplo si golpea a otro niño y recibe 
la desaprobación firme de la madre, el niño no las repetirá fácilmente, de ahí 
que tiende a realizar acciones que sabe que son aprobadas por las demás 
personas. 
 
El niño aprende a decodificar las expresiones emocionales no verbales 
de los adultos y las demás personas, es así que reacciona con temor ante una 
“mirada dura” de la madre, con alegría ante una postura inclinada de la madre y 
toda la variedad de expresiones que son también característicos de la cultura 
determinada. sí mismo como inicialmente los juicios que emiten los adultos 
acerca de su comportamiento provocan estados emocionales en el niño, más 
adelante los estados emocionales son provocados por la valoración de sus 
propios actos, el niño al realizar una acción buena experimenta sentimientos de 
alegría interior, por ejemplo, cuando ayuda a otro niño. existe una gran necesidad 
de establecer relaciones con los “otros significativos” como los padres, maestros, 
hermanos para compartir experiencias, recibir caricias, atenciones y a su vez 
producen vivencias diversas como alegría, enfado, satisfacción, pena etc. el 




dispone de “otros significativos” con los cuales interactuar y de quienes recibir 
afecto, es el caso de los niños con privación afectiva que además de ser 
menos expresivos tienen grandes dificultades para recoger las emociones de 
otras personas. 
 
el niño, está aún en un periodo formativo. Es en la infancia que debe tener 
lugar la evolución gradual de la personalidad, que culminará en una madurez 




Proceso o conjunto de procesos través del cual se adquieren habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado de, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
 
El  conocimiento  adquirido  se  representa  y  transmite    a  otros  individuos  y 
grupos de forma remota y atemporal mediante códigos complejos dotados de 
estructura  (lenguaje  escrito,  códigos  digitales,  etc.)  lo  que  unos  aprenden 
puede ser utilizados por otros en otro lugar o en otro tiempo, sin mediación 
soportes biológicos o códigos genéticos. 
Feldman, (2005) refiere que es un proceso de cambio relativamente 
permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia 
supone que el aprendizaje implica un cambio conductual o un cambio en la 
capacidad conductual, dicho cambio es duradero, el aprendizaje ocurre, entre 
otras vías, través de la práctica o de otras formas de experiencia. 
 
Según Schmeck (1988) refiere que el aprendizaje es un sub-producto del 
pensamiento...   Aprendemos   pensando,   y   la   calidad   del   resultado   de 
aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros pensamientos. (p. 171) 
 
Según Kolb (1984) el aprendizaje sería la adquisición de nuevos 
conocimientos a un grado de generar nuevas conductas 
 
Gagné (1985). “El aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o 
capacidad humana, con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible 




Shunk  (1991) define aprendizaje como “...  un cambio perdurable en la 
conducta o en la capacidad de comportarse de una determinada manera, la 
cual resulta de la práctica o de alguna otra forma de experiencia” 
 
El aprendizaje bajo la perspectiva cognitiva 
 
Se basa en que la adquisición de conocimientos se encuentra en el centro del 
aprendizaje. Una vez que los niños adquieren la nueva información en entornos 
de aprendizaje, se espera de ellos utilicen esta información en situaciones 
totalmente diversas más adelante en su vida, considera que  los ambientes de 
aprendizaje: estimulan a   los alumnos para que sean mentalmente activos; 
abordan los conocimientos previos; integran conocimientos fragmentados en 
estructuras de conocimiento jerárquicas; equilibran los conceptos, las 
capacidades y la competencia meta cognitiva; proporcionan estructuras 
apropiadas   que   ayudan   a   los   alumnos   a   desarrollar   estructuras   de 
conocimiento bien organizadas 
 
|Piaget (1978) con sus dos aportaciones fundamentales: el conocimiento como 
construcción proceso de equilibrarían y construcción de esquemas.  Los niveles 
de desarrollo cognitivo. 
La Estructura Cognitiva del Sujeto 
 
Piaget   considera   que   los   sujetos   construyen   el   conocimiento   al 
interactuar con el medio, esta interacción continua favorece para modificar los 
esquemas   cognitivos.   Un   "esquema   cognitivo   o   psicológico"   es   la 
representación   simplificada   de   una   realidad   que   toma   los   conceptos 
prototípicos. Se asemejan a un "esquema didáctico" ya que ambos poseen 
información simplificada como característica común. Los esquemas cognitivos 
están relacionados unos con otros y de éste modo se representan los sujetos la 
realidad. Niveles de desarrollo cognitivo cuando los esquemas cognitivos o 
patrones de pensamiento del sujeto se vuelve complejo con el desarrollo, y en 





Asimilación y Acomodación 
 
La respuesta adaptativa del sujeto funciona a través de dos mecanismos 
independientes: la asimilación y la acomodación, procesos que se ponen en 
marcha en todo aprendizaje (desequilibrio-acomodación-equilibrio). 
La asimilación presume la incorporación de nuevas experiencias al marco 
de referencia actual del sujeto, es decir, a sus esquemas previos, a lo que ya 
sabe. Sin embargo, el proceso de asimilación ofrece resistencia al cambio, por 
esa razón, intentamos que el nuevo conocimiento se introduzca como sea en el 
que ya poseemos, sin modificar nuestros esquemas, sin variar nuestras 
creencias. 
La acomodación es el proceso inverso, es la modificación de los 
esquemas actuales para dar cabida al nuevo conocimiento y reequilibrar, así, el 
desequilibrio  producido.  Es  un  proceso  en  espiral  continua  que  supone 
modificar los esquemas de conocimiento para acomodarlos de nuevo. 
 
La teoría de Ausubel (1978) es una teoría cognoscitiva, que tiene por objeto 
explicar   la   adquisición   del   conocimiento,   las   ideas,   y   los   principios, 
relacionando la nueva información con los conocimientos previamente 
aprendidos. Atribuir un significado al material objeto de aprendizaje es aprender 
significativamente. La funcionalidad se refiere a la capacidad que tienen las 
personas para hacer uso efectivo de los nuevos conocimientos 
 
 
Tipos de aprendizaje según Ausubel. 
 
a) Aprendizaje por recepción: El alumno recibe los contenidos que debe 
aprender en su forma final, acabada. Éste debe asimilarlos, comprenderlos y 
reproducirlos con la misma estructura organizativa que los recibió. 
b) Aprendizaje por descubrimiento: El estudiante tiene que reorganizar 
los contenidos que se le presentan de forma incompleta o inacabada tratando 





c) Aprendizaje repetitivo (o memorístico). Los contenidos se almacenan tal 
como se presentan y se recuperarán así de la memoria. El aprendizaje repetitivo 
se produce: Cuando los contenidos de la materia son arbitrarios (no guardan 
orden lógico ni están Cuando el alumno carece de los conocimientos necesarios 
para que los contenidos resulten significativos. Cuando adopta la actitud de 
asimilarlos de forma arbitraria o al pie de la letra. 
d)  Aprendizaje  significativo.  En  este  caso,  el  contenido  nuevo  se 
relaciona con los conocimientos previos que posee el alumno. El aprendizaje 
significativo se produce: Cuando el alumno tiene una actitud favorable para 
aprender; es decir, está motivado. Así, dotará de significado propio a los 
contenidos que asimila. Cuando el conocimiento es potencialmente significativo 
tanto desde la estructura lógica del contenido de la disciplina, como desde la 




Rutas de aprendizaje (2015) “Todos desarrollan su potencial desde la primera 
infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, 
saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y 
responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país 
combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales” (Ministerio 
de Educación y Consejo Nacional de Educación, 2007: 13). (p.) 
 
Características del enfoque comunicativo 
 
Rutas de aprendizaje (2015) MINEDU (2006:8-9) el contexto es determinante 
en todo acto comunicativo. La lengua se enseña y se aprende en pleno 
funcionamiento.  El  texto  es  la  unidad  básica  de  comunicación.  Los  textos 
deben responder a las necesidades e intereses de los alumnos. La enseñanza 
de  la  lengua  toma  en  cuenta  las  variedades  dialectales  y  los  diferentes 
registros de uso lingüístico (p.16) 
 
 
Rutas de aprendizaje (2015) “el lenguaje cumple una función 
representativa en la perspectiva individual. El lenguaje faculta para apropiarse de 
la realidad y organizar lo percibido, lo conceptualizado e imaginado. El lenguaje  




lenguaje cumple una función interpersonal en la perspectiva social, sirve para 
establecer y mantener relaciones con los otros. Por medio de sus lenguas, 
nuestros estudiantes se constituyen en miembros activos de distintos colectivos 
humanos, construyen espacios conjuntos, conforman comunidades basadas en 
la coordinación y el acuerdo, y tejen redes sociales. Para la comunidad educativa   






Consiste en el manejo de destreza y capacidad para desarrollar con 
éxito problemas numéricos o actividades con entes abstractos 
 
Ramos (2013) refiere que la habilidad matemática en los niños se desarrolla de 
manera  imprecisa  y concreta.  Los  preescolares  a  partir  de  su  matemática 
intuitiva elaboran una amplia gama de técnicas. la matemática informal se da a 
partir de las necesidades prácticas y diarias, las cuales se solucionan con 
experiencias concretas. Además, el conocimiento informal es base para el 
dominio de la numeración posicional y de los algoritmos matemáticos. Baroody 
(2000). Es importante que los niños aprendan conceptos de los órdenes de 
unidades de base diez y para tratar con cantidades mayores es importante 
pensar   en   términos   de   unidades,   decenas,   centenas.   Baroody   (2000). 
Aprenden ordenando y/o guardando con juguetes o comestibles, adquieren las 
nociones de relaciones espaciales y de comparaciones, construye con bloques, 
llevan a cabo representaciones, dibujan para grabar ideas elaboradas sobre las 
rutinas diarias; aprenden términos direccionales entonando canciones 
acompañados de movimientos y de la visualización espacial. 
 
 
Habilidades personales social 
 
Según rutas de aprendizaje (2015) “el área Personal Social busca 
 
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes como personas 
autónomas que desarrollan su potencial, y como miembros 
conscientes y activos de la sociedad. En este sentido, el área 
Personal Social, para el nivel de Educación Inicial, atiende el 




individual, en relación consigo mismo) y social (como ser en 
relación con otros). Ello involucra cuatro campos de acción que 
combinan  e  integran  saberes  de  distinta  naturaleza,  lo  que 
permite que el niño estructure su personalidad teniendo como 
base el desarrollo personal, el cual se manifiesta en el equilibrio 
entre su cuerpo, su mente, afectividad y espiritualidad. (p.7). 
“El  desarrollo  personal  es  fundamental  para  estar  en  armonía  con  uno 
mismo, con los otros y con la naturaleza. Es la base para vivir en comunidad y 
la realización personal. Realización que solo es posible mediante el desarrollo de 
la autonomía, eje articulador de los procesos que desarrollan las distintas 
dimensiones  que  definen  a  la  persona.  Entendemos  por  autonomía  la 
capacidad que tiene una persona para actuar y tomar decisiones propias, con 
un  sentimiento  íntimo  de  confianza  que  le  permite  desenvolverse  con 
seguridad. Es un proceso personal, gradual y en permanente construcción. Si 
bien los niños al nacer dependen de un entorno humano y material para 
desarrollarse, tienen una fuerza interior que los motiva a actuar para explorar y 
conocerse a sí mismos, a los otros, a los objetos y al espacio del cual forman 
parte.”(p.9) 
El  desarrollo  saludable  de  un  niño  pequeño  depende  de  la  calidad  y 
estabilidad de las relaciones afectivas que tenga con las personas importantes 
de su vida, tanto dentro como fuera de la familia. Incluso, el desarrollo de su 
arquitectura cerebral depende del establecimiento de estas relaciones”. (p.13) 
Aprendizaje en niños de inicial 
“si se tiene en cuenta que es precisamente en este breve periodo de la vida 
del ser humano, cuando el niño adquiere la suma mayor de conocimientos que 
le son indispensables para el normal desenvolvimiento de su vida vegetativa de 
relación, y que coinciden con el importante desarrollo de su vida física y mental, 
se comprende que sea de la mayor importancia, el hecho de que, en ambiente, 
organización y con materiales adecuados, el niño aprenda a hablar, corrigiendo 
defectos o anomalías de lenguaje; aprende a jugar, a cantar, a usar sus manos 
etc. 
 
Es notable la diferencia que se observa en primer grado entre los niños 
que han pasado por el jardín de infantes y los que iniciaron directamente en la 




lograrán obtener la mayor cantidad de aprendizajes “el juego que no solo es 
 
diversión, sino activo contacto con los seres y las cosas” 
 
En muchos casos el aprendizaje en el jardín de niños es forzado, sin tener en 
cuenta el nivel de desarrollo en el que se encuentra el niño, ni los saberes previos 
que cada uno de ellos posee 
 
Vygotsky (1979), señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una 
historia previa, todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase 
escolar, por tanto, aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los 
primeros días de vida del niño. Refiere dos niveles evolutivos: el nivel evolutivo 
real, que comprende el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un 
niño, supone aquellas actividades que los niños pueden realizar por sí solos y 
que son indicativas de sus capacidades mentales. Por otro lado, si se le ofrece 
ayuda o se le muestra cómo resolver un problema y lo soluciona, es decir, si el 
niño no logra una solución independientemente del problema, sino que llega a 
ella con la ayuda de otros constituye su nivel de desarrollo potencial. Lo que los 
niños pueden hacer con ayuda de “otros”, en cierto sentido, es más indicativo 
de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí solos 
 
Vygotsky (1979), denominó zona de desarrollo Próximo: “No es otra cosa que 
la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto 






Justificación Legal; se enmarca en legales y disposiciones vigentes dentro de 
la normatividad de la Educación: Ley Nº 28044, Ley General de Educación; 
Decreto Ley Nº 25762 y sus modificatorias, Ley Orgánica del Ministerio de 
Educación;   Decreto   Supremo   Nº   006-2006-ED   y   sus   modificatorias, 
Reglamento de Educación Básica Regular; Decreto Supremo Nº 009-2005-ED, 
Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo. 
Justificación Científico: enmarcada en la teoría del aprendizaje significativo 




aproximación a los paradigmas del constructivismo de Piaget en el campo de la 
psicología  aplicada    a  la  educación  que  apoya  el  conocimiento  para  el 
desarrollo del docente 
El presente estudio es de suma importancia ya que es deber de la educación 
atender a los diversos problemas que influyen en el aprendizaje. En este caso es  
atender  a  niños  que  carecen  de  estímulos  afectivos  por  parte  de  las 
personas más allegadas a ellos.  Este problema se viene presentando en todo 
lugar donde el niño carece de un adecuado desarrollo afectivo, en lugares 
llenos de violencia, discusiones y gritos.  El área afectiva del desarrollo humano 
ha dejado de ser importante para muchas instituciones, las que muchas veces 
atienden al niño como una maquinita que debe captar todos los conocimientos 
impartidos y cumplir con todo lo programado para el día olvidándose de su 
esencia, de su ser espiritual, ser que necesita que lo escuchen, que lo ayuden 
a enfrentar temores e inseguridades, que le expresen afecto y le dejen darlo 
también. Mediante este estudio pretendo atender a niños que necesitan de 
diversos estímulos afectivos para el desarrollo de diversas habilidades y de la 
misma forma brindar conocimientos esenciales a padres de familia y docentes de 
la especialidad, esperando que a partir de esta investigación surjan otras 
relacionadas al tema. Atendiendo hoy en día las necesidades afectivas de los 
niños  para su  adecuado desarrollo,  podremos tener en un futuro  hombres 




El ser humano a lo largo de su vida gira en torno a tres dimensiones del 
desarrollo: el desarrollo físico,  cognitivo y socio afectivo, cada uno de ellos es 
de suma importancia para la realización de su persona, pero cabe destacar que 
hoy en día se ha dejado muy de lado el desarrollo de la afectividad en el niño, 
ocupándose más bien de proporcionarle mayores conocimientos y habilidades 
mecánicas, sin tener en cuenta que si el niño no tiene un óptimo desarrollo 
afectivo, no podrá lograr un desarrollo integral. 
 
El  desarrollo  afectivo  y  social,  es  en  un  sentido  amplio,  aquella 
dimensión evolutiva que se refiere a la incorporación de cada niño y niña que 
nace a la sociedad donde vive. Tal incorporación supone numerosos procesos 




valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles 
y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus 
miembros y la construcción de una forma personal de ser, porque finalmente 
cada persona es única (…). su supervivencia depende de la ayuda que le 
preste  el  grupo  social,  pero  tiene  desde  el  momento  del  nacimiento,  una 
enorme capacidad de aprendizaje social y nace interesado por los estímulos 
sociales y necesitado de resolver sus necesidades vinculándose y adaptándose 
al grupo social” 1 
 
Es en la infancia donde el niño desarrolla en gran parte su personalidad 
y  para  ello  necesita  que  los  que  lo  rodean  le  brinden  amor,  seguridad, 
confianza en sí mismo, aceptación, entre otros. 
 
En los últimos tiempos estamos recogiendo los frutos de una creciente 
deshumanización de la sociedad. La cosecha, niños deprimidos, adolescentes 
delincuentes, quienes han recibido estímulos agresivos, de la televisión o del 
propio  medio  (…).  La  escuela  se  ha  de  adaptar  a  los  cambios  y  las 
necesidades de la sociedad.       Para  que  el  niño  pueda  instruirse  primero 
tiene  que  estar  vivo  físico,  mental,  social  y  afectivamente.  Dentro  de  los 
cambios  sociales  se  debe  considerar  un  cambio  de  prioridades  en  la 
educación, el cual debe de ser asumido por   todos, esto es las necesidades 
afectivas hoy en día son  mucho  más prioritarias  que  las intelectuales  (…) 
siendo niños necesitamos comer, dormir, jugar, cariño, atención, siendo 
adolescentes necesitamos, comer, dormir, auto determinarnos, configurar 
nuestra personalidad, cuando somos adultos necesitamos, comer, dormir, 
ocuparnos en algo que nos realice y necesitamos otra vez cariño. En definitiva, 
a lo largo de nuestra vida necesitamos cariño y sobre todo necesitamos que 
nos lo demuestren (…) los niños reciben mejor el aprendizaje de quien les 
agrada” (pp. 29-33). 
 
Conocer   los   aspectos   más   relacionados   con   la   esfera   afectiva, 
actitudinal y volitiva es de gran ayuda para padres de familia y educadores en 
el sentido de favorecer la adaptación y el progreso escolar y preparar al niño para 
aceptarse así mismo, sentir su valía, autoestimarse e ir adquiriendo seguridad 
para conseguir resultados exitosos a lo largo de su vida (…). El desarrollo 




cuidarse en el seno escolar. De él dependen la buena adaptación del niño y el 
 
rendimiento académico (…). (pp. 65-67) 
 
Hoy en día encontramos que en la mayoría de centros educativos de los 3 
niveles de educación, se presta más atención a la adquisición de nuevos 
conocimientos, al desarrollo intelectual, donde al alumno se le bombardea de 
información con el fin de lograr un “ideal de alumno”, pero se olvida de algo 
muy importante, la dimensión afectiva, en su desarrollo permanente, el cual es 
un factor esencial para la apertura a los aprendizajes, el saludable desarrollo 
psicológico y base primordial para la formación adecuada de la personalidad en 
el ser humano. es por ello que debemos tener en cuenta que estas dos 
dimensiones del desarrollo humano están íntimamente ligadas y que no debemos 
separarlas o hacer de lado a alguna de ellas, porque estaremos dando una 
educación mediocre y sin integralidad a nuestros niños. 
 
En la actualidad me encuentro laborando en la Institución Educativa San Juan 
Bautista de la Salle de San Juan de Lurigancho y he podido apreciar como 
algunos de mis alumnos que no tienen un adecuado desarrollo afectivo, no rinden 
académicamente igual que sus demás compañeros, son 23 niños que vienen de 
familias de economía media, la mayoría de ellos viven en familias funcionales, es 
decir con mamá y papá, la tercera no. Muchos de estos niños viven en ambientes 
muy conflictivos que perturban su seguridad emocional. 
 
Para que el niño realice este proceso del aprendizaje y adquiera nuevas 
habilidades necesita diversos factores a su favor, un normal desarrollo afectivo. 
 
 
Planteamiento del problema 
 
 
¿Cómo se relaciona la afectividad y el aprendizaje en los niños del II ciclo de 
educación de una institución educativa privada San Juan Bautista de la Salle 







Problema específico 1 
 
¿Cómo se relaciona la afectividad y el aprendizaje en la dimensión adquisición 
de habilidades comunicativas en los niños del II ciclo de educación en la 
institución educativa privada San Juan Bautista de la Salle 2015? 
 
 
Problema específico 2 
 
¿Cómo se relaciona la afectividad y el aprendizaje en la dimensión adquisición 
de habilidades sociales en los niños del II ciclo de educación en la institución 
educativa privada San Juan Bautista de la Salle 2015? 
 
 
Problema específico 3 
 
¿Cómo se relaciona la afectividad y el aprendizaje en la dimensión adquisición 
de habilidades matemáticas en los niños del II ciclo de educación en la institución 







Ha Existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en los niños del II ciclo 







Hipótesis específica 1 
 
Ha Existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en la dimensión adquisición 
de habilidades comunicativas en los niños del II ciclo de educación de una 
institución educativa privada San Juan Bautista de la Salle 2015. 
 
 
Hipótesis específica 2 
 
Ha existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en la dimensión adquisición 
de habilidades sociales en los niños del II ciclo de educación de una institución 




Hipótesis específica 3 
 
Ha existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en la dimensión 
adquisición de habilidades matemáticas en los niños del II ciclo de educación 







Determinar si existe relación entre la afectividad y aprendizaje en los niños del 
II ciclo de educación de una institución educativa privada San Juan Bautista de 





Objetivo Específico 1 
 
 
Determinar  si  existe  relación  entre  la  afectividad  y  el  aprendizaje  en  la 
dimensión adquisición de habilidades comunicativas en los niños del II ciclo de 




Objetivo Específico 2 
 
Determinar  si  existe  relación  entre  la  afectividad  y  el  aprendizaje  en  la 
dimensión adquisición de habilidades sociales en los niños del II ciclo de 
educación en la institución educativa privada San Juan Bautista de la Salle 
2015 
 
Objetivo Específico 3 
 
Determinar  si  existe  relación  entre  la  afectividad  y  el  aprendizaje  en  la 
dimensión adquisición de habilidades matemáticas en los niños del II ciclo de 


































2.1.    Variables 
Afectividad 
Aprendizaje 




Operacionalización de la variable 1 afectividad 
 
Dimensiones               Indicadores           Número de ítems       Escala de medición 
Si: 1 no: 0




































Operacionalización de la variable aprendizaje 
 
 











comunicación    narración                     1-5              si 











personal social   expresión 
autoestima                11-15 
decisión 
Autocontrol. 








Es Cuantitativa – descriptiva y para el análisis de datos hipotético- deductivo 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) El método cuantitativo: 
 
 
Proceso de investigación que toma como eje a las 
mediciones numéricas, utiliza la observación del proceso 
en forma de recolección de datos y los analiza para llegar a 
responder sus preguntas de investigación. Utiliza la 
recolección, la medición, para llegar a probar las Hipótesis 
establecidas  previamente.  Utiliza  necesariamente  el 
Análisis Estadístico, se tiene la idea de investigación, las 
preguntas de investigación, se formulan los objetivos, se 
derivan las hipótesis, se eligen las variables del proceso y 




utilizado en procesos que por su naturaleza puedan ser 
medibles o cuantificables. (p.11) 
 
Método hipotético-deductivo: Bernal (2010) este método “consiste en un 
procedimiento  que  parte  de  unas  aseveraciones  en  calidad  de  hipótesis  y 
busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 




2.4. Tipos de estudio 
 
En la presente investigación de tipo básica, Carrasco (2008) la investigación 
básica es la que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca 
ampliar y profundizar el caudal de conocimiento científicos existentes acerca de 
la realidad. (p.43) 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010:80) los estudios descriptivos 
buscan especificar propiedades, características y rasgos importantes de 




2.5.    Diseño 
 
Hernández et al. (2006, p.205) define los diseños no experimentales como: 
“Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 
que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 
analizarlos” ... Es un estudio de tipo descriptivo. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010:80) los estudios descriptivos 
buscan especificar propiedades, características y rasgos importantes de 
cualquier fenómeno que se analicen, describe tendencias de un grupo o 
población. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) “estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. Los diseños correlacionales se limitan a establecer relaciones entre 





Hernández, Fernández y Baptista (2014) Los diseños de investigación 
transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 
único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 





Se aplica un diseño de tipo descriptivo – correlacional para establecer el tipo de 
relación de las variables afectividad y aprendizaje. 
 















M = Muestra 
 
O1 = Variable 1 afectividad 
 
02 = Variable 2 aprendizaje 
 








Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) es el “conjunto de todos los 
casos que concuerdan con determinadas especificaciones.” (p.174). 
 
Lo conformaron los niños del nivel inicial de la institución educativa San Juan 








Hernández, Fernández y Baptista (2006) Subgrupo de la población del cual se 




La muestra estuvo conformada por los niños de 3, 4 y 5 años del nivel de inicial 
de la institución educativa privada San Juan Bautista de la Salle los cuales se 




Muestra del estudio 
 






17              23              20 
 
masculino





Se utiliza la técnica de muestreo no probabilística, intencional y con los sujetos 
disponibles. 
 
Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2006)  muestras  no  probabilísticas,  la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad,  sino de causas 
relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 
muestra. (p.241) 
 




Nombre                   : Lista de cotejo de la expresión de la afectividad en niños 
de 3, 4,5 años de edad en el nivel pre escolar 
Autora                     : Jessica Mirian Ramos Vargas 
Año                         : 2015 
Lugar                      : San juan de Lurigancho 
 
Objetivo: Identificar las características de la  expresión de la afectividad en 
niños de 3, 4, 5 años de edad en el nivel pre escolar en dimensiones 
Administración: Para estudiantes de 3 a 5 años. 
 
Duración de la prueba: 40 minutos 
 
Aplicación: Individual y Grupal. 
 
Descripción del instrumento: Este instrumento es una lista de cotejo aplicado a 
niños,,  que  consta  de  16  ítems  de  respuesta  dicotomico.  Los  items  se 
presentan en forma de afirmaciones que expresan sentimientos respecto a 
diversas situaciones o actitudes hacia la afectividad.La evaluación de la  actitud 




Seguridad con 4 ítems 
Responsabilidad con 4 ítems 
Socialización   con 4 ítems 
Autoestima con 4 ítems 
 
 
Puntuación: Al cumplir con el indicador de la lista de cotejo, SI - se aplica un 
 




Validez del instrumento: Delio del rincón (1995), indica que la validez es el 
grado en que la medida refleja con exactitud el rasgo, características o dimensión 
que se pretende medir, (…), la validez se da en diferentes grados y es  necesario  




Es analizada y revisada durante el proceso de desarrollo de la investigación 
con el asesor – docente. Luego del debate sobre la definición del constructo de 
medición, la estructura de los contenidos, pertinencia del ítem y la escala de 
medida utilizada se concluye que es pertinente, consistente y que puede ser 






Validez del Instrumento   
Magister                                                        Situación 
Salazar Ávalos, Mateo Mario.                       Aplicable 




Se realizó una prueba piloto con 10 niños, para evaluar el comportamiento del 
instrumento en el momento de la toma de datos para la consistencia del 
contenido.  Utiliza  la  prueba  de  confiabilidad  de  KR-20  Kuder  Richardson, 
técnica para el cálculo de la confiabilidad de un instrumento aplicable en las 
que las respuestas a cada ítem sean dicotómicas o binarias, es decir, puedan 






Confiabilidad del instrumento de la lista de cotejo de la expresión de la 
afectividad 
 
KR_20                                        N de elementos 
 
0.97                                                    16 
 
Para interpretar los resultados KR-20 Kuder Richardson se revisó el 
 
libro de Pino (2010, p. 380) quien establece la siguiente escala: 
 
0  No es confiable. 
0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
0,50 a 0,75 Moderada confiabilidad. 
0.76 a 0.89 Alta confiabilidad 
0.90 a 1 Muy alta confiabilidad 
 
 
De  acuerdo  a  los  resultados,  el  instrumento  indica  una  alta 
confiabilidad y se procedió a aplicar a la población en estudio. 
Ficha técnica: 
 
Nombre                   : Lista de cotejo de aprendizaje en niños de 3, 4, 5 años de 
edad en el nivel pre escolar 
Autora                     : Jessica Mirian Ramos Vargas 
Año                         : 2015 
Lugar                      : San juan de Lurigancho 
 
 
Objetivo: Identificar las características de la lista de cotejo de aprendizajes en 
niños de 3, 4, 5 años de edad en el nivel pre escolar en dimensiones 
Administración: de 3 a 5 años. 
 
Duración de la prueba: 40 minutos 
 
Aplicación: Individual y Grupal. 
 
Descripción del instrumento: Este instrumento para niños, que consta de 15 ítems 
de respuesta dicotomica. En la respuesta a la evaluación, se identifica con 
una lista de cotejo de 15 indicadores distribuido en 3 dimensiones: Adquisición 
de habilidades matemáticas, adquisición de habilidades comunicativas y 
adquisición de habilidades sociales. 
Puntuación: Al cumplir con el indicador de la lista de cotejo, SI - se aplica un (1) 
punto. Cuando no se cumple con el indicador se considera NO - cero (0). 








Validez del instrumento: Delio del rincón (1995), indica que la validez es el 
grado en que la medida refleja con exactitud el rasgo, características o dimensión 
que se pretende medir, (…), la validez se da en diferentes grados y es  necesario  




Es analizada y revisada durante el proceso de desarrollo de la investigación 
con el asesor – docente. Luego del debate sobre la definición del constructo de 
medición, la estructura de los contenidos, pertinencia del ítem y la escala de 
medida utilizada se concluye que es pertinente, consistente y que puede ser 




Validez del Instrumento                   
Magister                                        Situación 
Salazar Ávalos, Mateo Mario.      Aplicable 





Confiabilidad del Instrumento: Confiabilidad 
 
Se realizó una prueba piloto con 10 niños, para evaluar el comportamiento del 
instrumento en el momento de la toma de datos para la consistencia del 
contenido.  Utiliza  la  prueba  de  confiabilidad  de  KR-20  Kuder  Richardson, 
técnica para el cálculo de la confiabilidad de un instrumento aplicable en las 
que las respuestas a cada ítem sean dicotómicas o binarias, es decir, puedan 
codificarse  como  1  ó  0  (Correcto  –  incorrecto),  obteniendo  el  siguiente 
resultado. Obteniendo el coeficiente KR_20 = 0.86 Dicho valor determina que la 





Confiabilidad del instrumento lista de cotejo de aprendizaje. 
 
 
KR20                                   Ítems 
 




Para interpretar los resultados del KR_20 se revisó el libro de Pino (2010, p. 
 
380) quien establece la siguiente escala: 
 
0  No es confiable. 
0.01 a 0.49 Baja confiabilidad. 
0,50 a 0,75 Moderada confiabilidad. 
0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad. 
0.90 a 1 Alta confiabilidad. 
De acuerdo a los resultados, el instrumento indica una alta confiabilidad y se 




2.8.    Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se aplica las técnicas estadísticas descriptiva e 
inferencial; en media, desviación estándar y la correlación de Spearman. 
 
El procesamiento de datos se realiza a través de Software, Excel, para la 
elaboración de base de datos y para el procesamiento estadístico de la prueba 
de hipótesis el software SPSS-21. 
La información de datos se presenta en cuadros para su descripción e 
interpretación. 
 
Media Aritmética. - Es el puntaje en una distribución que corresponde a la 
suma de todos los puntajes dividida entre el número total de sujetos. 
 
64  
numéricos de todos los puntajes. 
 
 

















rs = coeficiente de correlación por rangos 



































Resultado general de la investigación 
 
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, 
procedemos al análisis de los mismos, en primera instancia se presentan los 
resultados generales en cuanto a los niveles de la variable de estudio de 





Distribución de frecuencias entre afectividad y aprendizaje en los niños del II ciclo 




Tabla cruzada Afectividad*Aprendizaje 
 











Afectivid d    Alto Recuento 15 0 0 15 
  % del total 26.3% 0.0% 0.0% 26.3% 
 Medio Recuento 9 13 0 22 
  % del total 15.8% 22.8% 0.0% 38.6% 
 Bajo Recuento 0 4 16 20 
  % del total 0.0% 7.0% 28.1% 35.1% 
Total  Recuento 24 17 16 57 
  % del total 42.1% 29.8% 28.1% 100.0% 
 
 
Figura 1. Niveles de afectividad y aprendizaje en los niños del II ciclo de educación en la 
institución educativa privada San Juan Bautista de la Salle – 2015 
 
 
La tabla 8 y figura 1 presenta la distribución de frecuencias entre afectividad y 
aprendizaje en los niños del II ciclo de educación en la institución educativa 






Se  puede  apreciar  que  en  el  nivel  alto  los  estudiantes  están  distribuidos 
respecto al aprendizaje en; 9 que representan el 15.8%; en el medio, De un 
total de 60 que representa el 42.1% de la muestra total. 
 
 
Así mismo; se puede apreciar que en el nivel medio los estudiantes están 
distribuidos respecto al aprendizaje en; 13 que representan el 22.8%; en el 
medio, y 4, que representa el 7% en el nivel bajo. De un total de 17 que 
representa el 29.8 % de la muestra total. En el nivel bajo, los estudiantes están 
distribuidos respecto al aprendizaje en; 16 representan el 28.1%. 
En relación a la muestra total se puede apreciar que los estudiantes están 
distribuidos respecto al aprendizaje en; 15 en el nivel alto que representan el 
26.3%; 22 en el nivel medio, que representa el 38.6%; y 20, en nivel bajo que 




Prueba de normalidad 
 
La prueba de normalidad de la; distribución de los datos en la variable Afectividad 
y Aprendizaje se efectúa con la técnica de Kolmogorov - Smirnov por tratarse 
de datos mayores a 50. Las siguientes hipótesis para demostrar la normalidad. 
 
Tabla 9 
Presentación del coeficiente de la prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov 
de la evaluación de la variable afectividad y aprendizaje.   
Kolmogorov-Smirnova
Grados de Significación














APRENDIZAJE .131  60  .014 




La tabla 9 presenta el coeficiente de la prueba de Normalidad Kolmogorov 
 




procesamiento estadístico determina  los siguientes valores para la variable 
afectividad; el coeficiente Kolmogorov Smirnov .132 para 60 grados de libertad 
y una significación estadística .012.   Para la variable aprendizaje; el coeficiente 




Se observa que el valor de significación estadística .132 en la variable afectividad 
es mayor que α= .05. Por lo tanto, se determina que los datos de la variable no 
proceden de una distribución normal. El valor de la significación estadística .012 
de los datos de la variable aprendizaje α = .05. Por lo tanto; se determina que los 
datos de la variable aprendizaje no proceden de una distribución normal. 
 
 
Prueba de Hipótesis 
 




Ho  No existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en los niños del II 
ciclo de educación en la institución educativa privada San Juan Bautista de la 
Salle - 2015 
Ha Existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en los niños del II ciclo 






Presentación de los coeficientes estadísticos: Rho de Spearman, Significación 








Afectividad        Coeficiente de 
Aprendizaje
Spearman correlación                          ,555** 
 




N                                              60




La tabla 10 presenta los coeficientes estadísticos: Rho de Spearman, 
Significación estadística y tamaño de la muestra de la variable Afectividad, y 
Aprendizaje. 
Los valores obtenidos en el procesamiento de los datos son: Rho =.555, con 
una significación estadística = .000., para una muestra de 60. Se observa que 
el p valor .000 es menor que el α= 05. Por lo tanto; se aprueba la hipótesis 
alternativa que dice: “Existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en los 
niños del II ciclo de educación en la institución educativa particular Lasallista 
del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Hipótesis específica 1 
 
Ho  No existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en la dimensión 
adquisición de habilidades comunicativas en los niños del II ciclo de educación 
de una institución educativa privada San Juan Bautista de la Salle 2015. 
 
 
Ha Existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en la dimensión adquisición 
de habilidades comunicativas en los niños del II ciclo de educación de una 





Presentación de los coeficientes estadísticos: Rho de Spearman, Significación 
estadística y tamaño de la muestra de la variable Afectividad, y Aprendizaje en 






Afectividad            Coeficiente de 
comunicación
Spearman correlación                                   ,582** 
 




N                                                      60




La tabla 11 presenta los coeficientes estadísticos: Rho de Spearman, 





Los valores obtenidos en el procesamiento de los datos son: Rho = .582, con una 
significación estadística = .000., para una muestra de 60, Se observa que el p 
valor .000 es menor que el α= 05. 
Por lo tanto; se aprueba la hipótesis alternativa que dice: “Existe relación entre 
la afectividad y el aprendizaje en la dimensión habilidades comunicativas, en 
niños del II ciclo de educación de una institución educativa privada San Juan 
Bautista de La Salle, en el distrito San Juan de Lurigancho. 
 
 
Hipótesis específica 2 
 
 
Ho  No existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en la dimensión 
adquisición de habilidades sociales en los niños del II ciclo de educación de 
una institución educativa privada San Juan Bautista de la Salle 2015 
 
 
Ha Existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en la dimensión adquisición 
de habilidades sociales en los niños del II ciclo de educación de una institución 





Presentación de los coeficientes estadísticos: Rho de Spearman, Significación 
estadística y tamaño de la muestra de la variable Afectividad, y Aprendizaje en 






Afectividad           Coeficiente de 
Matemática








N                                                 60
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La tabla 12 presenta los coeficientes estadísticos: Rho de Spearman, 
Significación estadística y tamaño de la muestra de la variable Afectividad, y 
Aprendizaje en la dimensión matemática. 
 
 
Los valores obtenidos en el procesamiento de los datos son: Rho =.420, con 
una significación estadística = .001., para una muestra de 60. Se observa que 




Por lo tanto; se aprueba la hipótesis alternativa que dice: “Existe relación entre 
la afectividad y el aprendizaje en la dimensión Habilidades matemáticas, en niños 
del II ciclo de educación de una institución educativa privada San Juan Bautista 




Hipótesis específica 3 
 
HO  No existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en la dimensión 
adquisición de habilidades matemáticas en los niños del II ciclo de educación 
de una institución educativa privada San Juan Bautista de la Salle 2015 
Ha existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en la dimensión adquisición 
de habilidades matemáticas en los niños del II ciclo de educación de una 
institución educativa privada San Juan Bautista de la Salle 2015 
 
Tabla 13 
Presentación de los coeficientes estadísticos: Rho de Spearman, Significación 
estadística y tamaño de la muestra de la variable Afectividad, y Aprendizaje en 






Afectividad      Coeficiente de 
Personal social








N                               60
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La tabla 13 presenta los coeficientes estadísticos: Rho de Spearman, 
Significación estadística y tamaño de la muestra de la variable Afectividad, y 
Aprendizaje en la dimensión personal social. 
 
 
Los valores obtenidos en el procesamiento de los datos son: Rho = .489, con una 
significación estadística = .000, para una muestra de 60. Se observa que el p 
valor .000 es menor que el α= 05. 
Por lo tanto; se aprueba la hipótesis alternativa que dice: “Existe relación entre 
 




del II ciclo de educación de una institución educativa privada San Juan Bautista 





































Los datos son: Rho =.555, con una significación estadística S.E = .000., para una 
muestra de 60. Se observa que el p valor .000 es menor que el α= 05. Por lo 
tanto; se aprueba la hipótesis alternativa que dice: “Existe relación entre la 
afectividad  y  el  aprendizaje  en  los  niños  del  II  ciclo  de  educación  en  la 
institución   educativa   particular   Lasallista   del   distrito   de   San   Juan   de 
Lurigancho. 
 
Segura (2014) después de la aplicación de las estrategias afectivas, el 
 
50 % de niños disminuyo su apego inseguro a un grado medio y el otro 50 % 
de niños a un grado bajo. Determinó que las estrategias afectivas aplicadas, 
influyeron de manera significativa, contribuyendo a disminuir el apego inseguro 
ambivalente de un grado medio y alto a un grado medio y bajo. Estableciendo 
vínculos afectivos positivos. Tamayo. (2013) la estrategia didáctica empleada por 
los docentes es de tipo estático, lo cual se refleja en el logro de aprendizaje de 
los niños y las niñas, los docentes manifiestan tener un dominio conceptual de 
estrategias didácticas. La modalidad de organización más conocida es la 
exposición, las actividades estratégicas más conocidas por los docentes son 
los organizadores previos y los mapas conceptuales, y, entre los recursos, se 
encuentran las láminas. Demuestra que las estrategias didácticas utilizadas por 
los docentes se relacionan significativamente con el logro de aprendizaje con 
un valor de p <0,05.Siso, (2002) la actitud afectiva docente-alumno en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de la Carrera de Medicina de la UCLA es de predominio  
aceptable  con  mediana  satisfacción  y  que  existe  correlación positiva de esta 
actitud con el rendimiento académico, Catucuamba; Santillán (2011)   el 
comportamiento de los estudiantes depende de la afectividad que recibe del 
maestro, desearían que les traten con cariño y con afecto. Es importante impulsar 
la comunicación afectiva dentro del aula de clases ya que influye en la conducta 
y comportamiento de los niños/as.   La comunicación afectiva se debe aplicar 
desde el hogar, ya que los padres son primero en formar a sus hijos. La 
afectividad si incide en la vida del ser humano, los estímulos afectivos adecuados 
y a temprana edad garantizarán el desarrollo integral, en especial el lenguaje del 
niño, que es el medio eficaz para la interrelación, siendo protagonistas los padres 




la responsabilidad es grande ya que la armonía, personalidad, aprendizaje y 
desarrollo evolutivo de los infantes está en manos de todo el medio. 
 
Los datos son: Rho = .582, con una significación estadística S.E = .000., 
para una muestra de 59. Se observa que el p valor .000 es menor que el α= 05. 
Por lo tanto; se aprueba la hipótesis alternativa que dice: “Existe relación entre 
la afectividad y el aprendizaje en la dimensionó Habilidades comunicativas, en 
niños del II ciclo de educación de una institución educativa San Juan Bautista 




Manrique, (2012) Existe relación débil entre la escala interpersonal y 
rendimiento académico de las áreas de matemática y comunicación en los 
estudiantes. No existe relación entre la escala intrapersonal y rendimiento 
académico de las áreas de matemática y comunicación. No existe relación 
entre la escala adaptabilidad y rendimiento académico de las áreas de 
matemática y comunicación en los estudiantes.   No existe relación entre la 
escala manejo del estrés y rendimiento académico de las áreas de matemática 
y comunicación en los estudiantes. Cifuentes, (2012) través de la comunicación 
la alumna crea un ambiente de confianza, armonioso, afectivo, y esto influye en 
su aprendizaje. El 100% manifestaron que la comunicación influye en el 
aprendizaje. El proceso de comunicación que se lleva a cabo entre docente y 
alumnas en el aula, es de forma horizontal, bidireccional en donde se propicia 
la  participación  generando  un  clima  adecuado,  agradable  y  ameno  en  el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Las actitudes de respeto, responsabilidad, 
amabilidad, comprensión, cordialidad, empatía, escucha activa y tolerancia en 
el docente generan una comunicación afectiva con las alumnas en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. Cuasapud, Guamán, (2013) brindar estimulación 
afectiva de manera adecuada ayuda a maximizar y potencial el llegar a una 
madurez física, mental y emocional. La familia brinde valores de una manera 
adecuada a sus hijos es importante mostrar un equilibrio entre lo afectivo y lo 
intelectual. Los padres de familia no deben sobre proteger a sus hijos debido a 
que no podrán desenvolverse solos y siempre necesitaran de una persona adulta 




Los valores obtenidos en el procesamiento de los datos son: Rho =.420, 
con una significación estadística S.E = .001., para una muestra de 60. Se observa 
que el p valor .000 es menor que el α= 05. Por lo tanto; se aprueba la hipótesis 
alternativa que dice: 
“Existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en la dimensionó habilidades 
matemáticas, en niños del II ciclo de educación de una institución educativa 
privada San Juan Bautista de La Salle, en el distrito San Juan de Lurigancho. 
Grijalva (2015) Las actividades lúdicas inciden en la formación de 
aprendizajes de normas y valores sociales. Se determina que el juego es una 
estrategia metodológica que motiva la socialización de los niños/as, por tanto, 
la aplicación de la guía didáctica repercutirá y favorecerá en los niños a la 
construcción de las relaciones interpersonales incidiendo en el desarrollo de los 
vínculos afectivos. Las actividades lúdicas influyen en las dimensiones socio- 
emocionales del niño,  debido a que a través de ellas los niños consiguen 
descargar emociones, tensiones, conflictos de índole emocional, logrando la 
adaptación e integración con el grupo que les rodea. Flores, Flores, (2013) La 
familia  como  núcleo  de  la  sociedad  está  transformando  en  un 
quemeimportismo los valores, deberes de cada uno de los miembros, 
constituyendo así en algo negativo que afecta la relación dentro del hogar. Los 
padres de familia en la actualidad, piensan que los niños no necesitan de amor, 
cuidado y atención, privándoles de la satisfacción de sentir los cuidados 
protección,  dejándoles  que  realicen  solos  las  actividades.    Los  padres  de 
familia no ponen atención en lo que los niños realizan en su tiempo libre, 
permitiendo que la televisión ocupe la totalidad del mismo, y por el contrario no 
brindan el cariño y el afecto que ellos necesitan, dejándolos en  manos de 
terceras personas.  Los padres de familia, se preocupan en su totalidad de la 
estabilidad económica, descuidando el afecto y la ternura que los niños se 
merecen, por lo que esta es una causa de bajo rendimiento o de integración 
con su entorno social, dando en el futuro hombres que no pueden enfrentar la 
sociedad y la vida. 
 
Farinango, Puma, (2012) en su mayoría los padres no son cariñosos con 




familiar entre padres e hijos, porque los hijos indican que el dialogo no es 
frecuente y los padres de familia afirman que sí.  Los padres de familia si 
comprenden a los hijos cuando tienen problemas y necesidades. La gran mayoría  
de  los  docentes  coinciden  que  los  problemas  de  conducta  y rendimiento 
académico de los estudiantes son por falta de afecto de los padres. Las   
manifestaciones   afectivas   de   los   padres   afectan   directamente   las 
emociones  de  sus  hijos  por  el  escaso  diálogo  y falta  de  amor  generando 
conductas agresivas e indiferentes reflejadas en el desempeño académico. La 
Institución educativa estudiada no cuenta con ningún tipo de programa, proyecto,  
herramienta,  guía  o  instrumento  que  involucre  a  la  afectividad familiar. 
Madera, P. (2014) los Padres de los niños no les permiten que sean más 
independientes ya que según la encuesta no les dan independencia al vestirse. 
Se evidencia no todos los niños/as tienen hábitos de una adecuada nutrición, y 
según la encuesta en bajos porcentajes hay niños que presenta síntomas  de  
desnutrición.  Se  determina  que  hace  falta  un  ambiente  más afectivo que 
facilite la comunicación e integración de los niños, ya que según la encuesta la 
mayoría de niños presentan sentimientos de exclusión de las actividades 
asignadas. 
 
Los datos son: Rho = .489, con una significación estadística S.E = .000, 
para una muestra de 60. Se observa que el p valor .000 es menor que el α= 05. 
Por lo tanto; se aprueba la hipótesis alternativa que dice: “Existe relación entre 
la afectividad y el aprendizaje en la dimensión habilidades sociales, en niños 
del II ciclo de educación de una institución educativa San Juan Bautista de La 
Salle, en el distrito San Juan de Lurigancho. 
Amaya (2014) En las instituciones educativas, es menester que los 
directivos establezcan compromisos hacia la innovación educativa, 
promocionando entre el cuerpo docente acciones pedagógicas creativas que 
respondan a las necesidades de los educandos, y que sean actualizadas y 
coherentes con los nuevos valores que asume la sociedad, especialmente en lo 
que corresponde al desarrollo afectivo de los niños y niñas del nivel preescolar. 
Arizaga, Molina (2013) un porcentaje menor de los docentes en su práctica 
pedagógica no consideran los  postulados de una educación  afectiva como 




planificación del currículo contenidos afectivos motivacionales, desconociendo su 
importancia fundamental en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes 
que están formando, además esta situación da cuenta de un currículo centrado 
en contenidos de aprendizaje Aguirre,; Guilcapi, (2013) los problemas sobre socio 
afectividad son leves pero al comparar con la ficha de observación aplicada a los 
niños y niñas el cambio de la información que los niños y niñas no muestran 
gestos de afecto y expresiones de confianza, difícilmente manifiestan sus 
opiniones con espontaneidad. Los momentos recreativos no son supervisados de 
forma correcta provocando que los niños y niñas impulsivos que por su falta de 
auto control en ocasiones agreden físicamente  a  sus  compañeros.  La  
institución  no  proyecta  una  imagen adecuada, con relación al área socio 
afectivo. No se cuenta con una guía didáctica de técnicas y estrategias para 




































1.  En cuanto a la hipótesis general, el coeficiente de correlación rho=0.555 
con un valor p= 0.000 (p < .05),  permite afirmar que existe relación 
directa y significativa entre, afectividad y aprendizaje se determinó que 
existe relación entre la afectividad y aprendizaje en los niños del II ciclo 
de educación en la institución educativa privada San Juan Bautista de la 
Salle del distrito de San Juan de Lurigancho resaltando que dicho 
coeficiente hallado es de una magnitud moderada. 
 
 
2.  Con  respecto  a  la  primera  hipótesis  específica,  el  coeficiente  de 
correlación rho=0.582 con un valor p= 0.000 (p < .05), permite afirmar 
que existe relación directa y significativa entre de habilidades 
comunicativas se determinó que existe relación entre la afectividad y el 
aprendizaje en la dimensión adquisición de habilidades comunicativas en 
los niños del II ciclo de educación en la institución educativa privada San 
Juan Bautista de la Salle del distrito de San Juan de Lurigancho dicho 
coeficiente hallado es de una magnitud moderada. 
 
 
3.  Con  respecto  a  la  primera  hipótesis  específica,  el  coeficiente  de 
correlación rho=0.420 con un valor p= 0.000 (p < .05), permite afirmar 
que existe relación directa y significativa y se determinó que existe relación 
entre la afectividad y el aprendizaje en la dimensión adquisición de 
habilidades matemáticas en los niños del II ciclo de educación en la 
institución educativa privada San Juan Bautista de la Salle del distrito de 




4.  Con  respecto  a  la  primera  hipótesis  específica,  el  coeficiente  de 
correlación rho=0.489 con un valor p= 0.000 (p < .05), permite afirmar 
que existe relación directa y significativa y se determinó que existe relación 
entre la afectividad y el aprendizaje en la dimensión adquisición de 
habilidades sociales en los niños del II ciclo de educación en la institución 
educativa privada San Juan Bautista de la Salle del distrito de San Juan de 



































1.  Tomando   en   cuenta   los   resultados   obtenidos   en   la   presente 
investigación,  se  recomienda  enseñar  a  los  niños  a  reconocer  sus 
propias emociones y sentimientos, dándoles tiempo para que puedan 
experimentar y expresar lo que les sucede y sienten. 
 
 
2.  Considerando   que   la   correlación   moderada   entre   la   variable   se 
recomienda escuchar y responder a las emociones del niño, 
manifestándole la forma adecuada de expresarlas en la realización de 
talleres. 
3.  Considerando   que   la   correlación   moderada   entre   la   variable   se 
recomienda fomentar entre los niños conductas adecuadas, con 
expresiones y gestos que muestran las aprobaciones y desaprobaciones 





4.  Considerando   que   la   correlación   moderada   entre   la   variable   se 
recomienda   Brindarle   autonomía   para   establecer   nuevos   vinculo 
afectivos, diseñar talleres para padres y explicarles cómo desarrollar y 
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Lista de cotejo de expresión de afectividad 
 
Nº ITEM si no 
1 Muestra seguridad en sus actos.   
2 Denota confianza en otras personas en general   
3 Asume solidaridad con sus compañeros   
4 En situaciones de necesidad toma iniciativas   
5 Asume compromisos de grupo adquirido   
6 Caracteriza puntualidad en las actividades   
7 Demuestra cuidado en el uso de materiales y 
herramientas. 
  
8 Ordena sus materiales en el espacio asignado   
9 Interacción con otros niños con actitud de inclusión   
10 En diversas actividades desarrolla el rol de animación   
11 Muestra amabilidad en el trato con otros niños   
12 Interacciona con otros demostrando empatía   
13 Demuestra confianza en sí mismo   
14 Expresa satisfacción cuando participa en las actividades   
15 Expresa su sensibilidad al observar a otros   























Exterioriza la comprensión de las imágenes que se le 
presenta 
  
2 Muestra interés por comprender la narración de textos   
3 Expresa sus emociones a través de la escritura   
4 Se identifica con los contenidos de determinados textos   
5 Demuestra sensibilidad en su expresión plástica   
6 Reconoce  los dígitos numéricos que se le presenta   
7 Establecer relaciones entre objetos y personas   
8 Representación de formas de los espacios.   
9 Presenta noción de reconocer la dimensión en el espacio   
 
10 
Forma secuencias y seriaciones a partir de las experiencias 




Manifiesta autonomía para conducirse en el aula y 
actividades 
  
12 Se observa la expresión de sus ideas y emociones.   
13 En sus actos demuestra la autoestima por su persona   
14 Toma decisión para actuar cuando la oportunidad lo amerita   






Base de Datos 
 




 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 
3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 
5 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
10 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 
12 0 11 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 
13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
15 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
16 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
17 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
18 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
21 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
22 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
23 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
24 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
26 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
27 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
28 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 
32 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
33 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
35 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
36 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
37 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
38 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
39 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
40 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
41 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
42 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
43 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
45 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
46 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
47 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 
48 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 
49 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 
50 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
54 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
55 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
57 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
58 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
59 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 






LISTA DE COTEJO APRENDIZAJE 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
5 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
10 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
11 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
12 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
13 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
14 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
16 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
17 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
19 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 
20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
22 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
25 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
26 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
32 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
34 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 
35 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
45 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
46 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
47 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
48 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
54 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
56 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
57 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Yo, Jessica Ramos Vargas identificado con DNII Nº 44468920 
estudiante de maestría de la Universidad Cesar vallejo de Trujillo, ante Ud. Con 
el debido respeto me presento y expongo: 
 
Que estando realizando el    trabajo de investigación titulado 
“afectividad y aprendizaje en niños del segundo ciclo de educación de una I.E 
de San Juan de Lurigancho” siendo una de las herramientas aplicar lista de cotejo 
sobre expresión de  afectividad, destacando su experiencia profesional en este 
campo, es que recurro a su honorable persona para solicitarle su valiosa  
colaboración  consistente  en  la  revisión  y  análisis  de  los  ítems propuestos 
en el anexo cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre la afectividad 
y el aprendizaje en los niños  del segundo ciclo de educación de una I.E de san 
juan de Lurigancho” 
 
Sus observaciones y recomendaciones como juez de validación serán de gran 
ayuda para la elaboración final de nuestro instrumento de investigación, 
agradeciéndole de antemano. 
 


























Juicio de experto 
 




















































1 Muestra seguridad en sus actos.     
2 Denota confianza en otras personas en general     
3 Asume solidaridad con sus compañeros     
4 En situaciones de necesidad toma iniciativas     
5 Asume compromisos de grupo adquirido     
6 Caracteriza puntualidad en las actividades     
 
7 
Demuestra cuidado en el uso de materiales y 
herramientas. 
    
8 Ordena sus materiales en el espacio asignado     
9 Interacción con otros niños con actitud de inclusión     
10 En diversas actividades desarrolla el rol de animación     
11 Muestra amabilidad en el trato con otros niños     
12 Interacciona con otros demostrando empatía     
13 Demuestra confianza en sí mismo     
14 Expresa satisfacción cuando participa en las actividades     
15 Expresa su sensibilidad al observar a otros     
16 En sus actos demanda aprobación del entorno.     



















NOMBRE DEL EXPERTO: Mario Mateo Salazar Avalos 
 
 





Por medio de la presente hago constar que realicé la revisión de la lista de cotejo 
sobre Afectividad para niños del segundo ciclo de educación en la institución 
educativa de San Juan de Lurigancho 
 
Elaborado por la estudiante de maestría: Ramos Vargas, Jessica Mirian Quien 
está realizando un trabajo de investigación titulado “Afectividad y aprendizaje 
en niños del segundo ciclo de educación de una I.E de San Juan de Lurigancho 
 
Una vez indicadas las correcciones pertinentes considero que dicho test es 
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el debido respeto me presento y expongo: 
 
Que estando realizando el    trabajo de investigación titulado 
“afectividad y aprendizaje en niños del segundo ciclo de educación de una I.E 
de San Juan de Lurigancho” siendo una de las herramientas aplicar lista de cotejo  
sobre  aprendizaje,  destacando  su  experiencia  profesional  en  este campo, es 
que recurro a su honorable persona para solicitarle su valiosa colaboración 
consistente en la revisión y análisis de los ítems propuestos en el anexo cuyo 
objetivo es determinar la relación que existe entre la afectividad y el aprendizaje 
en los niños   del segundo ciclo de educación de una I.E de san juan de 
Lurigancho” 
 
Sus observaciones y recomendaciones como juez de validación serán de gran 
ayuda para la elaboración final de nuestro instrumento de investigación, 
agradeciéndole de antemano. 
 
Esperando la debida atención a la presente, me despido de Ud. 
 
 
Lima 5 de setiembre del 2015. 
 
 







Juicio de experto 
 











































1 Exterioriza la comprensión de las imágenes que se 
le presenta 
    
2 Muestra interés por comprender la narración de 
 
textos 
    
3 Expresa sus emociones a través de la escritura     
4 Se identifica con los contenidos de determinados 
textos 
    
5 Demuestra sensibilidad en su expresión plástica     
6 Reconoce  los dígitos numéricos que se le presenta     
7 Establecer relaciones entre objetos y personas     
8 Representación de formas de los espacios.     
9 Presenta noción de reconocer la dimensión en el 
 
espacio 
    
10 Forma secuencias y seriaciones a partir de las 
experiencias en el aula 
    
11 Manifiesta autonomía para conducirse en el aula y 
 
actividades 
    
12 Se observa la expresión de sus ideas y emociones.     
13 En sus actos demuestra la autoestima por su 
persona 
    
14 Toma decisión para actuar cuando la oportunidad lo 
 
amerita 
    
15 En situaciones de conflicto demuestra poseer 
autocontrol 

































NOMBRE DEL EXPERTO: Mario Mateo Salazar Avalos 
 
 





Por medio de la presente hago constar que realicé la revisión de la lista de cotejo 
sobre aprendizaje para niños  del segundo ciclo de educación en la institución 
educativa de San Juan de Lurigancho 
 
Elaborado por la estudiante de maestría: Ramos Vargas, Jessica Mirian  Quien 
está realizando un trabajo de investigación titulado “Afectividad y aprendizaje 
en niños del segundo ciclo de educación de una I.E de San Juan de Lurigancho 
 
Una vez indicadas las correcciones pertinentes considero que dicho test es 
















1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
















2                 14 
3                 12 
4                 9 
5                 12 
6                 14 
7                 12 
8                 12 
9                 11 





































































Q  0.69 0.44 0.5 0.44 0.5 0.75 0.56 0.56 0.56 0.69 0.38 0.44 0.56 0.44 0.44 0.56  
P*Q  0.21 0.25 0.25 0.25 0.25 0.19 0.25 0.25 0.25 0.21 0.23 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3.81 
VT  2                 
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1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1  1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 
1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 







  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
1                11 
2               9 
3                15 
4                6 
5                11 
6                9 
7                9 
8                6 
9                13 

































































q  0.4 0.4 0.4 0.67 0.53 0.6 0.53 0.87 0.93 0.6 0.67 0.4 0.47 0.73 0.8  
p*q  0.24 0.24 0.24 0.22 0.25 0.24 0.25 0.12 0.06 0.24 0.22 0.24 0.25 0.2 0.16 3.16444444 
vt  15.8                
 
 









Pruebas de normalidad 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 



























Rho de     AFECTIVIDAD          Coeficient 
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Rho de     AFECTIVIDAD          Coeficient 






PERSONAL_SOCI   Coeficient 





















































Afectividad y aprendizaje en niños del segundo ciclo de educación de una institución educativa 
privada de San Juan de Lurigancho 
jessyrava14@@gmail.com 
Escuela de Postgrado 





La investigación tiene por objetivo Determinar si existe relación entre la afectividad y aprendizaje 
en los niños del II ciclo de educación en la institución educativa privada San juan bautista de la 
Salle del distrito de San Juan de Lurigancho. Estudio de tipo básico cuantitativo; no experimental, 
que utiliza el método hipotético deductivo. Diseño descriptivo de tipo correlacional, para 
establecer la relación entre las variables: Afectividad y aprendizaje. Para la observación y registro 
en la recolección de datos; se elaboró dos instrumentos. El primero es una Lista de cotejo de la 
expresión de la afectividad en niños, la confiabilidad se determinó con el estadístico Alfa de 
Kuder Richardson cuyo valor .97, indica que existe una alta confiabilidad 
El segundo instrumento es una lista de cotejo de aprendizaje del niño, la confiabilidad se 
 




La prueba de hipótesis se efectúo con el estadístico de la Rho de Spearman, su valor de Rho 
 
=.555, con una significación estadística S.E = .000, para una muestra de 60. Se observa que el p 
valor .000 es menor que el α= 05. Por lo tanto; se aprueba la hipótesis alternativa que dice: 
“Existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en los niños del II ciclo de educación en la 















He research aims to determine the correlation between emotions and learning in children's 
education II cycle in the particular educational institution St. John Baptist de la Salle of San 
Juan de Lurigancho. Quantitative study of basic type; not experimental, using the deductive 
hypothetical method. Descriptive correlational design, to establish the relationship between 
the variables: Affective and learning. For observation and recording in data collection; two 
instruments were developed. The first is a checklist of the expression of emotion in children 
reliability was determined with statistical Alfa Kuder Richardson whose valor.97 indicating that 
there is a high reliability 
 
The second instrument is a checklist child's learning, reliability is checked with the KR-20 
coefficient = .086 value is interpreted that there is strong reliability 
 
Hypothesis testing was performed with the statistical Spearman Rho, Rho value = .555, with 
statistical significance SE = .000, for a sample of 60. It is noted that the p value is less than .000 
the = 05. Therefore; the alternative hypothesis that says approved: "There relationship 
between affectivity and apprenticed in children's II cycle school education in particular, 
Lasallista of San Juan de Lurigancho. 
 
Keywords learning affectivity 
 
INTRODUCCIÓN 
Variable 1 Afectividad 
La afectividad para Piaget (1979) es energía en la medida en que el sentimiento 
 
dirige la conducta atribuyendo un valor a sus fines, proporciona las energías necesarias 
a la acción, en tanto que el conocimiento le estampa su estructura hace la consistencia 
de   los   sentimientos   que   sea   regularizada   de   las   energías   internas,   sea   en 
acomodaciones de los intercambios de energía con el exterior (por ejemplo los 
valores).Concebida, en intercambios funcionales, la conducta supone dos aspectos 
esenciales e interdependientes: afectivo y cognoscitivo. 
 
 
Piaget (1979) relaciona la afectividad con la inteligencia, enfatiza la íntima 
vinculación entre ambas, ambos comprometidos en el fenómeno adaptativo: el aspecto 
afectivo proporciona la energética de la conducta, mientras que el aspecto cognoscitivo 




aunque influye en la selección del contenido de realidad sobre el que las estructuras 
operan 
según Flavell, (1991) refiere que “la afectividad no puede crear estructuras por sí misma, aunque 
influye en la selección del contenido de realidad sobre el que las estructuras operan" (p. 100). 
 
Zubiria (2013) Insiste mucho en formas de afectividad, en la importancia de las 
relaciones interpersonales. …“es la capacidad de tratar con otras personas lo que hace de 
nosotros seres humanos”. La afectividad interpersonal apareció hace millones de años, y muy 
tempranamente también en la psicología de cada bebé madura desde el nacimiento, si no antes. 
Las personas afectuosas son muy valiosas pues “… conocen la diferencia entre lo que es 
importante para ellos y lo que es importante para otro”. 
 
Proceso o conjunto de procesos a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado de, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación. 
 
El conocimiento adquirido se representa y transmite a otros individuos y grupos de forma remota 
y  atemporal  mediante códigos  complejos  dotados  de estructura (lenguaje  escrito, códigos 
digitales, etc) lo que unos aprenden puede ser utilizados por otros en otro lugar o en otro 
tiempo, sin mediación soportes biológicos o códigos genéticos. 
 
Feldman, (2005) refiere que es un proceso de cambio relativamente permanente en el 
comportamiento  de  una  persona  generado  por  la  experiencia  supone  que  el  aprendizaje 
implica un  cambio  conductual  o un  cambio en  la capacidad  conductual,  dicho  cambio es 
duradero, el aprendizaje ocurre, entre otras vías, través de la práctica o de otras formas de 
experiencia. 
 
Según   Schmeck   (1988)   refiere   que   el   aprendizaje   es   un   sub-producto   del 
pensamiento... Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está 




Es Cuantitativa – descriptiva y para el análisis de datos hipotético- deductivo 
 
 
Según  Hernández, Fernández  y Baptista (2010:80) los estudios descriptivos buscan 
especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 






Hernández et al. (2006, p.205) define los diseños no experimentales como: “Estudios que  
se  realizan  sin  la  manipulación  deliberada  de  variables  y  en  los  que  sólo  se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. . Es un 
estudio de tipo descriptivo. Según Hernández, Fernández y Baptiosta (2010:80) los 
estudios descriptivos buscan especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analicen, describe tendencias de un grupo 
o población. 
Se  aplica  un  diseño  de  tipo  descriptivo  –  correlacional para  establecer  el  tipo  de 
relación de las variables  Inteligencia lingüística e  inteligencia matemática y los estilos 
de aprendizaje activo y pragmático. 
 
















M = Muestra 
 
O1 = Variable 1 afectividad 
 
02 = Variable 2 aprendizaje 
 






Población lo conforma los niños del nivel inicial de la institución educativa San Juan Bautista de 
la Salle 
 




Muestra del estudio 
 








17                   23                   20 
 
masculino
                          femenino   
 
 








Nombre                           : Lista de cotejo de la expresión de la afectividad en niños de 3, 4,5 
años de edad en el nivel pre escolar 
Autora                              : Jessica Mirian Ramos Vargas 
Año                                   : 2015 
Lugar                                : San juan de Lurigancho 
 
Objetivo: Identificar las características de la expresión de la afectividad en niños de 3, 4, 5 años 
de edad en el nivel pre escolar en dimensiones 
 
Administración: Para estudiantes de 3 a 5 años. 
 
Duración de la prueba: 40 minutos 
 
Aplicación: Individual y Grupal. 
 
Descripción del instrumento: Este instrumento es una lista de cotejo aplicado a niños,, que 
consta de 16 ítems de respuesta dicotomico. Los items se presentan en forma de afirmaciones 
que expresan sentimientos respecto a diversas situaciones o actitudes hacia la afectividad.La 
evaluación de la  actitud familiar se hace a través de 4 Dimensiones: 
Seguridad con 4 ítems 
 
Responsabilidad con 4 ítems 
Socialización  con 4 ítems 
Autoestima con 4 ítems 
 
 
Puntuación: Al cumplir con el indicador de la lista de cotejo, SI - se aplica un (1) punto. Cuando 
no se cumple con el indicador se considera NO - cero (0). 
Ficha técnica: 
 
Nombre                            : Lista de cotejo de aprendizajes en niños de 3, 4, 5 años de edad en el 
nivel pre escolar 




Año                                   : 2015 
Lugar                                : San juan de Lurigancho 
 
 
Objetivo: Identificar las características de la lista de cotejo de aprendizajes en niños de 3, 4, 5 
años de edad en el nivel pre escolar en dimensiones 
 
Administración: de 3 a 5 años. 
Duración de la prueba: 40 minutos 
Aplicación: Individual y Grupal. 
 
Descripción  del  instrumento:  Este  instrumento  para  niños,  que  consta  de  15  ítems  de 
respuesta dicotomica. En la respuesta a la evaluación, se identifica con una lista de cotejo de 
15  indicadores  distribuido  en  3  dimensiones:  Adquisición  de  habilidades   matemáticas, 
adquisición de habilidades comunicativas y adquisición de habilidades sociales. 
Puntuación: Al cumplir con el indicador de la lista de cotejo, SI - se aplica un (1) punto. Cuando 
no se cumple con el indicador se considera NO - cero (0). 
Tiempo de aplicación: 40 minutos 
 






Prueba de Hipótesis 
 




Ha Existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en los niños del II ciclo de educación en 









Presentación  de  los  coeficientes  estadísticos:  Rho  de  Spearman,  Significación estadística y 






AFECTIVIDAD       Coeficiente 
APRENDIZAJE









N                                                     60 





La tabla 9 presenta los coeficientes estadísticos: Rho de Spearman, Significación estadística y 
tamaño de la muestra de la variable Afectividad, y Aprendizaje. 
Los valores obtenidos en el procesamiento de los datos son: Rho =.555, con una significación 
 
estadística S.E = .000., para una muestra de 60. Se observa que el p valor .000 es menor que el 
α= 05. Por lo tanto; se aprueba la hipótesis alternativa que dice: “Existe relación entre la 
afectividad y el aprendizaje en los niños del II ciclo de educación en la institución educativa 






Los datos son: Rho =.555, con una significación estadística S.E = .000., para una muestra de 60. 
Se observa que el p valor .000 es menor que el α= 05. Por lo tanto; se aprueba la hipótesis 
alternativa que dice: “Existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en los niños del II 
ciclo de educación en la institución educativa particular Lasallista del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
Segura, L. (2014) después de la aplicación de las estrategias afectivas, el 50 % de niños disminuyo 
su apego inseguro a un grado medio y el otro 50 % de niños a un grado bajo. Determinó que las 
estrategias afectivas aplicadas, influyeron de manera significativa, contribuyendo a disminuir el 
apego inseguro ambivalente de un grado medio y alto a un grado medio y bajo. Estableciendo 
vínculos afectivos positivos. Tamayo, C. (2013)   las estrategias didácticas empleadas por los 
docentes es de tipo estático, lo cual se refleja en el logro de aprendizaje de los niños y las niñas, 
los docentes manifiestan tener un dominio conceptual de estrategias didácticas. La modalidad 
de organización más conocida es la exposición, las actividades estratégicas más conocidas por 
los docentes son los organizadores previos y los mapas conceptuales, y,  entre los recursos, se 
encuentran las láminas. Demuestra que las estrategias didácticas utilizadas por los docentes 
se relacionan significativamente con el logro de aprendizaje con un valor de p <0,05.Siso, J. 
(2002) la actitud afectiva docente-alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Carrera de 
Medicina de la UCLA es de predominio aceptable con mediana satisfacción y que existe 
correlación positiva de esta actitud con el rendimiento académico, Catucuamba; Santillán, C. 
(2011)   el comportamiento de los estudiantes depende de la afectividad que recibe del 




cariño y con afecto. Es importante impulsar la comunicación afectiva dentro del aula de clases 
ya que influye en la conducta y comportamiento de los niños/as.  La comunicación afectiva se 
debe aplicar desde el hogar, ya que los padres son primero en formar a sus hijos. La afectividad 
si incide en la vida del ser humano, los estímulos afectivos adecuados y a temprana edad 
garantizarán el desarrollo integral, en especial el lenguaje del niño, que es el medio eficaz para 
la interrelación, siendo protagonistas los padres de familia, docentes y el entorno, la 
responsabilidad es grande ya que la armonía, personalidad, aprendizaje y desarrollo evolutivo 




1.   Se determina que existe relación entre la afectividad y aprendizaje en los niños del II ciclo 
de educación en la institución educativa privada San Juan Bautista de la Salle del distrito 
de San Juan de Lurigancho 
 
 
2.   Se determina que existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en la dimensión 
adquisición de habilidades comunicativas en los niños del II ciclo de educación en la 




3.   Se determina que existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en la dimensión 
adquisición de habilidades matemáticas en los niños del II ciclo de educación en la 





4.   Se determina que existe relación entre la afectividad y el aprendizaje en la dimensión 
adquisición  de  habilidades  sociales  en  los  niños  del  II  ciclo  de  educación  en  la 
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